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En la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, se presentan muchas dificultades 
para enseñar las ciencias sociales, debido a que los estudiantes de la institución, proceden  de 
barrios como la Orlidia, Guayabal, San Pedro, entre otros, lugares con una condición socio-
económica precaria, donde sus habitantes no ven mucho interés en aprender la asignatura. 
 
Este trabajo, implementa estrategias didácticas propias de la pedagogía activa, que 
dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, a través de diversas 
actividades académicas donde los estudiantes experimentan en otro contexto el mundo que los 
rodea, con salidas programadas  a la reserva de Yotoco, Biblioteca Departamental de Cali y 
Seminarios en la Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira y pueden dar explicación a los 
fenómenos estudiados en clase, tales como ubicación geográfica, ubicación espaciotemporal, 
latitud, longitud, altitud, propios de la geografía e historia, la utilización de mapas, la 
importancia del medio ambiente, y el manejo adecuado de los recursos naturales entre otros. 
 
Se eligió al grado 9-1 de la institución educativa Teresa Calderón de Lasso, para ser 
intervenido con el desarrollo de estas salidas programadas, donde confrontan los conocimientos 
adquiridos en las clases, con el entorno y contexto social que observan, evaluándose con los 
diferentes medios existentes en la I.E.. Teresa Calderón de Lasso.  
 
Como resultado de lo anterior, los estudiantes tuvieron un aprendizaje significativo, 
formaron un punto de vista, una manera de actuar y de pensar propios, entendieron que existen 
entornos en los cuales pueden y tienen el derecho a estar, mejoraron los resultados académicos, y 
los docentes ganaron unas herramientas didácticas apropiadas para su labor en esta población.  
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At the Teresa Calderón de Lasso Educational Institution, there are many difficulties to 
teach the social studies subject, because the students of the institution come from neighborhoods 
such as Orlidia, Guayabal, San Pedro, among others, which are places with a precarious 
socioeconomic status, where its inhabitants do not see much interest in learning the subject. 
 
This research work implements didactic strategies of the active pedagogy, which 
dynamize the teaching and learning processes of the social studies, through various academic 
activities where students experience in another context the world that surrounds them, with 
programmed tours to the reserve Of Yotoco, Departmental Library of Cali and Seminars in the 
Chamber of Commerce of the city of Palmira and be able to explain the phenomena studied in 
class, such as geographic location, spatio-temporal location, latitude, longitude, altitude, typical 
of geography and history , The use of maps, the importance of the environment, and the proper 
management of natural resources, among others. 
 
Group 9-1 of the educational institution Teresa Calderón de Lasso, was chosen to be 
intervened with the development of these programmed tours, where they confront the knowledge 
acquired in the classes, with the environment and social context that they observe, being 
evaluated with the different means existing in the I.E. Teresa Calderón de Lasso. 
 
As a result of the above, the students had a meaningful learning, formed a point of view, a 
way of acting and thinking themselves, understood that there are environments in which they can 
and have the right to be, improved academic results, and Teachers gained appropriate didactic 
tools for their work in this population. 
 
 
Keywords: Educators, social studies, community. 
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Este trabajo busca solucionar el problema planteado de ¿cómo hacer que los estudiantes 
de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso se interesen o aprendan sobre ciencias 
sociales?, acoge en parte el concepto tradicional planteado en las diferentes aulas de clase en 
1980, dándole mucha importancia a la disciplina, vista como el comportamiento en el aula, el 
orden, presentación personal, puntualidad y demás conceptos, de igual forma se le da mucha 
importancia a la evaluación, que según Santos, (1993) busca la comprensión y mejoramiento de 
los programas educativos, donde se propone que sea democrática, centrada en los procesos al 
servicio de los estudiantes y no del poder, que se base en el dialogo, la negociación entre 
evaluador y evaluado, por eso cada proceso desarrollado, para dar solución al problema planteado 
era evaluado permanente, para poder determinar su eficacia, y desarrollar ajustes y estrategias de 
mejoramiento. 
 
En ese mismo sentido se buscó adecuar un modelo pelágico que brindara las posibilidades 
de potencializar las capacidades de los estudiantes, en la Institución Educativa Teresa Calderón 
de Lasso, el artículo 48 capítulo 13 del manual de convivencia, muestra el modelo pedagógico 
Teresano (Lasso, 2014), que es un intento por apropiar diferentes modelos pedagógicos 
adecuándolos a las necesidades de la Institución, observándose que no era conocido por los 
docentes de la institución o si lo conocían, no lo aplicaban, pues cada docente tiene su propia 
manera de dar las clases. 
 
Los cambios realizados en la educación, entendida como el proceso enseñanza - 
aprendizaje, los modelos pedagógicos, el currículo, la didáctica y la evaluación, propuesta desde 
1980, ha tenido una evolución y muestra cómo las exigencias de la formación educativa se 
transforman, y que la pedagogía no es una tarea estática, requiere de constantes cambios, acordes 
con las necesidades que se plantean según el momento histórico y contexto social en cada 
institución educativa.  Las necesidades la I.E. Teresa Calderón de Lasso, son determinadas por las 
problemáticas propias de esta comunidad, por lo cual evaluar cada proceso de pedagógico, 
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didáctico, resulta ser importante para determinar el modelo que sea ideal para dar solución a las 
necesidades educativas y sus proyecciones al futuro. 
 
Los organismos internacionales, tales como la UNESCO, OCED, la banca internacional, 
diseñan políticas en educación para que sean adoptadas en los diferentes países, invirtiendo 
tiempo y dinero en la formulación de políticas claras al respecto, son acogidas en Colombia e 
implementadas por el MEN, la gran discusión en torno de la calidad educativa, no es un tema 
nuevo, en diferentes textos como el de Arregui 2001, Leyva 2006 y Acevedo 2005, podemos 
notar claramente la preocupación en los procesos educativos, con miras a lograr unas 
competencias básicas, laborales y profesionales, propias de las exigencias actuales en el mundo, 
son evaluadas en pruebas nacionales, que encasillan las instituciones según los resultados 
obtenidos por sus estudiantes y en ese orden realizan la inversión económica, convirtiéndose en 
una preocupación para las instituciones. 
 
La enseñanza es una actividad encaminada hacia la posibilidad de aprendizaje de los 
estudiantes y generadora de la principal línea de desarrollo profesional de los docentes, 
caracterizada en el conocimiento didáctico, que requiere ser comprendida en la irrenunciable 
complementariedad entre teoría y práctica, debemos transformar nuestra pedagogía en un proceso 
comprensivo y significativo para todas y cada una de las personas que se encuentran bajo nuestra 
responsabilidad, para llevar a cabo el trabajo educativo se necesita acciones muy concretas y 
específicas, que se ajusten a los objetivos previstos, al contenido y a las personas a quienes va 
dirigido, pero antes debemos sentar las bases teóricas para seleccionar el itinerario que 
consideramos más adecuado, esto equivale a toda actuación secuenciada, del profesional en 
educación, enmarcada en un proceso denominado enseñanza, que aglutina una triple dimensión: 
saber, saber hacer y ser, la dimensión del saber se centra en la adquisición y dominio de 
determinados conocimientos, la dimensión del saber hacer, pretende que la persona desarrolle 
aquellas habilidades que le permitan la realización de ciertas acciones o tareas, prioriza el 
desarrollo de estrategias cognitivas superiores, la dimensión del ser prioriza en la faceta afectiva 
de la persona, en la que juegan un papel prioritario la modificación y consolidación de intereses, 
actitudes y valores. (Cano, 2009), es por eso que la aplicación de salidas académicas, tales como 
reservas naturales, bibliotecas reconocidas, lugares diferentes o a charlas en auditorios, resulta ser 
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un elemento educativo importantísimo que cambia por completo el ambiente escolar rígido que 
desarrollan actividad en su gran mayoría teóricas, a un escenario que permite la discusión y la 
investigación o indagación, donde los estudiantes experimentan utilizando todos sus sentidos, 
tenido un aprendizaje significativo. 
 
En diferentes estudios realizados por el psicólogo Howard Gardner (2011), se descubrió 
que el hombre tiene diferentes formas de aprender, esta teoría de las inteligencias múltiples en las 
aulas, supone cambiar el enfoque con que el docente se enfrenta al proceso de enseñanza - 
aprendizaje, respeta las características únicas de cada estudiante, profundizando en la idea de que 
todas las personas poseemos al menos ocho formas de inteligencia, presentes en distintos estados 
de desarrollo desde el nacimiento (Inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, 
inteligencia lingüística, inteligencia matemática, inteligencia corporal, inteligencia visual, 
inteligencia musical, inteligencia naturalista). Donde planteaba un nuevo modelo de definición y 
concepción de la inteligencia, antes el aprendizaje se centraba únicamente en las habilidades 
lingüísticas y lógico - matemáticas y en los resultados académicos, dejando a un lado otra serie de 
aptitudes y competencias básicas para el desarrollo personal, es por eso que el poder realizar 
salidas académicas nos permitirán evaluar a los estudiantes en la forma como perciben su entorno 
y como se relaciona con sus semejantes, desarrollando las competencias interpersonales que les 
permitirán desenvolverse en la sociedad. 
 
Con lo anterior quedó comprobado lo importante de implementar en la Institución 
Educativa Teresa Calderón de Lasso, actividades didácticas en las cuales se pueda obtener 
mejores resultados en las competencias que se exigen por el MEN, utilizando un modelo 
pedagógico apropiado para dar solución al problema que se planteó en este trabajo y acorde a las 
necesidades de la comunidad, tomando como punto de partida el concepto de construir sociedad, 
de ahí la importancia de vincular docentes, educandos, directivas, padres de familia y gobierno 
nacional, en el desarrollo de las estrategias didácticas que se proponen en este trabajo. 
 
Por lo anterior se optó por realizar una serie de salidas didácticas, evaluaciones 
diagnósticas, formativas, permanentes y seminarios dirigidos a pensar sobre la paz y el diálogo, 
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donde los estudiantes experimenten los diferentes escenarios que pueden brindarles posibilidades 
para mejorar su percepción del mundo, contextualizados para aprender los saberes propios de las 
ciencias sociales, observando que los estudiantes muestran mucha resistencia en apropiarse de los 
mismos y entender su dinámica, que en las aulas de clase por lo general, resulta muy poco 
práctica, ya que para los estudiantes es difícil entender los conceptos de geografía, y para los 
docentes enseñarlos desde un punto de vista netamente teórico, lo cual es una barrera grande para 
los docentes de la institución educativa Teresa Calderón de Lasso, con esta estrategia pedagógica 
y didáctica se buscan dar solución a esta problemática, es necesario aplicar esta metodología, que 
le permitirá romper con esas barreras o limitantes. 
 
La metodología aplicada para dar solución a esta problemática, dispuso realizar 
inicialmente una evaluación diagnóstica, utilizando las pruebas saber que el Icfes dispone en su 
banco de preguntas para ciencias sociales, según las competencias, lineamientos y estándares 
planteados por el MEN, buscando determinar qué dificultades tenían, qué fortalezas presentaba, 
qué temas no dominaban, qué secuencias didácticas se debían adoptar para dar solución a éstas, y 
así disponer de todo un programa para los estudiantes de 9-1 de la institución educativa Teresa 
Calderón de Lasso, para trabajarlos en las actividades de salidas académicas enunciadas. 
 
Las salidas académicas se convierten en estrategias didácticas que facilita el poder enseñar 
temas complejos de las ciencias sociales, geografía, historia, democracia, civismos, competencias 
ciudadanas, aplicados a la vida cotidiana de los jóvenes de la institución educativa Teresa 
Calderón de Lasso, a los que se les dio continuidad cada año lectivo y que generaron una mejora 
en los resultados de las pruebas nacionales. 
 
Dentro del proceso de mejoramiento de aceptación de los estudiantes por las ciencias 
sociales, se utilizaron herramientas de las vistas en la Universidad Nacional, en la Maestría de la 
Enseñanzas de las Ciencias Exactas y Naturales (MECENA), que son formas de enseñar y 
pedagogía más apropiadas para darle solución a las necesidades de los estudiantes, razón por la 
cual la evaluación formativa enfocada a las competencia que busca el MEN, que se vio dentro de 
las asignaturas de Evaluación Formativa y Competencias, ayudo a entender que los estudiantes 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, necesitaban de un constante seguimiento al inicio, 
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durante y después de la aplicación de las diferentes actividades programadas, por ello la 
evaluación tomó gran importancia al permitir realizar ajustes permanentes en el proceso y los 
estudiantes aprendían de sus propios errores. 
 
En ese sentido, dentro de MECENA, en la asignatura denominada Indagación en el Aula, 
se aplicó dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales en 9-1, los estudiantes 
experimentaban utilizando el método científico, aterrizado al contexto del salón de clases, con 
actividades dirigidas como fueron: la salida a Yotoco, Lago Calima, dos seminario en la Cámara 
de Comercio, denominado “Dialogando construimos paz”, salida a la Biblioteca Departamental 
en convenio con Maloca, que fueron importantes en este proceso de motivarlos a interesarse por 
las ciencias sociales. Salidas que fueron propuestas por el profesor Checa y que sirvieron de base 
para replicarla con los estudiantes de la Institución. 
 
Se observó que cada una de estas salidas y actividades brindaron a los estudiantes 
herramientas valiosas para apropiarse de los saberes de la ciencia sociales y de manera trasversal 
de otras áreas de conocimiento, cada salida académica se programó con una secuencia didáctica 
dividida en tres momentos, primero: pre saberes, donde se buscaba indagar en los estudiantes qué 
sabían, por ejemplo de Yotoco, de la selva, sobre su ubicación, sobre seminarios etc. según el 
tema a estudiar. Segundo: se les brindan bases teóricas para que las estudien, entiendan y discutan 
previamente a una salida. Tercero: se realiza la salida académica y finalizando ésta deben 
informar qué conocimientos obtuvieron y se evalúan desde el principio con la indagación hasta el 
final con la experimentación en el campo o salida académica. 
 
Los resultados obtenidos dieron resolución al problema planteado, porque les mostro a los 
estudiantes la importancia de las ciencias sociales dentro de un contexto fácil de entender y que si 
logran ser profesionales tienen mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, se 
interesaron por la clases, la geografía, historia entendida como un proceso para mejorar su 
entorno, su condición social, se institucionalizó dentro de la Teresa Calderón de Lasso, las salidas 
académicas, los seminarios, se les dio herramientas y elementos con esta metodología para 
enfrentar unas pruebas de estado con mayor claridad y capacidad lo que conllevó a un 
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mejoramiento en las pruebas saber noveno, en las cuales el grado 9-1 tuvo un mejor rendimiento 
frente al grado 9-2, que no tuvo salidas ni seminarios. Se hizo evidente la importancia de las 
capacitaciones a los docentes, de identificar y plantear un modelo pedagógico acorde a las 
necesidades de la institución. 
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1. Planteamiento del problema 
 
En la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso se han identificado problemas con 
la metodología, enseñanza, y aprendizaje de las ciencias sociales, donde los docentes aplican 
modelos pedagógicos diferentes, la población estudiantil presenta mucha resistencia al 
aprendizaje de las mismas, razón por la cual se debió implementar estrategias didácticas para la 
enseñanza de ellas, como asignatura formadora de estudiantes que lideren procesos sociales en la 
comunidad, al hacerlos comprender que les abre oportunidades reales y alcanzables, sin importar 
su procedencia, puesto que lo fundamental es la educación de calidad. 
 
Las pruebas de estado saber se aplican en los grados 3, 5, 9 y 11  tal como se observa en 
la ilustración 1 al igual que pruebas internacionales (Icfes, 2017), los estudiantes son medidos 
por los resultados en las competencias específicas en las diferentes áreas, en especial matemática 
y lenguaje castellano, la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso al igual que las demás, 
busca obtener buenos resultados en esta pruebas para que aumente la inversión estatal en los 
programas y proyectos que se desarrollan, pero los estudiantes como se indicó anteriormente 
tiene mucho desinterés en aprender. 
 
Ilustración 1. Resultados prueba saber Noveno. Tomado de la página oficial del Icfes. 
 




Fuente tomada de la página del Icfes 2017 (en esta grafica se observa los resultados 
obtenidos por los estudiantes de grado 9 de la I.E Teresa Calderón de Lasso entre los años 2015 
y 2016, donde podemos ver una mejora significativa). 
 
El compromiso de muchas familia de la institución Teresa Calderón de Lasso, en el 
proceso de aprendizaje de los jóvenes y adolescentes es mínimo, los resultados son bajos, 
calificación dada en el proceso de evaluación cualitativa realizada por el comité de promoción y 
evaluación de manera periódica o durante los periodos académicos, de conformidad a la Ley 115 
de 1990 y decreto 1298 de 2002, donde ( M es bajo, B es básico, A es alto y S es superior, según 
Ilustración 2), pues no alcanzan a desarrollar los estándares básicos del plan de estudio y 
convivencia, debido a que son de estratos 01 y 02, en barrios que presentan problemas graves de 
orden público y violencia, según informe de la Alcaldía Municipal de Palmira (Semana, 2017), 
muchos padres no motivan a sus hijos a estudiar, no le dedican tiempo para revisar su avance, 
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Ilustración 2 imagen de valoración tomada del manual de convivencia de la I.E. Teresa 
Calderón de Lasso. 
 
Fuente tomada del manual de convivencia de la I.E Teresa Calderón de Lasso. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observan diferentes indicadores tal como aparece en la 
fecha técnica que se muestra en la Tabla 1, como asistencia, grupo familiar, sexo, trafico, 
acompañamiento de padres, que fueron elementos importantes en la implementación de este 
trabajo, los cuales están en los documentos de las reuniones de planes de área, que arrojaron 
evidencias importantes sobre la necesidad de mejorar el modelo pedagógico y la implementación 
de dispositivos didácticos más acordes a nuestra actualidad, los Comités de Convivencia 
Institucional, Comité de Promoción y Evaluación, que evidenciaban en los estudiantes 
comportamientos que no facilitaban el proceso educativo, pues se registraba más interés en los 
estudiantes por las redes sociales que por las clases, al igual que las encuestas realizadas a los 
estudiantes, donde se exigía, por parte de ellos, más salidas académicas, el uso de los televisores 
y dispositivos tecnológicos de la institución tal como se constata en los anexos de este 
documento. 
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Tabla 1 Ficha en la cual se recolecta la información de los estudiantes de 9-1. 
 
Autor Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón 
Tutor Jose Reinel Uribe 
Título Indicadores de asistencia, grupo familiar, sexo, consumo, 
acompañamiento de padres, tomado de los documentos de reuniones de 
planes de área, Comités de Convivencia Institucional, Comité de 
Promoción y Evaluación, de la I.E Teresa Calderón de Lasso. 
Fecha 2016 
Objetivo General Identificar las condiciones de la población muestra grado 9-1, por 
edades, sexo, grupo familiar, condiciones generales para dar solución 
al problema planteado en el trabajo de grado tales ¿Cómo implementar 
estrategias didácticas que dinamicen los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de las ciencias sociales, en sus diferentes procesos 
históricos, geográficos y antropológicos contextualizados, en 
estudiantes del grado 9 de la I.E TERESA CALDERÓN DE LASSO 




1.- clasificar la población por edades. 
2.- clasificar la población por sexo. 
3.- identificar la conformación del grupo familiar. 
4.- identificar los estudiantes con problemas. 
5.- Uso de los equipos electrónicos en redes sociales  
Metodología 
  
Se recolecta información de directorio de datos personales de 
estudiante, reporte de incidente, comité de convivencia, promisión y 
evaluación, referente a la caracterización de la población (ver anexos 3ª 




Grupo control Grado 9-2 
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Técnicas Observación no estructurada (observación participante) el grupo está 
plenamente consciente de la observación, en contacto con el docente-
investigador. 
La información y encuesta, toma datos de los libros reglamentarios, 
tomados con el fin de medir y cuantificar indicadores, minimizando el 
sesgo reducido, con datos que respondan a la caracterización del grupo.  
Instrumentos 
  
Cuestionario semiestructurado, con preguntas cerradas categorizadas 
y preguntas abiertas. 
Directorio de datos personales de estudiante con la información 
general. 
Registro de observación libros reglamentarios, observador de clases, 




Edad de Estudiantes: Se diagnosticó que los estudiantes del grado 9-1 
tienen 10 integrantes nacidos en el año 1999 con 17 años de edad, 10 
integrantes nacidos en el años 2000, con 16 años de edad, 13 
integrantes nacidos en el año 2001 con 15 años de edad y 1 estudiante 
nacido en el año 2002, con 14 años de edad para el 2016, fecha en la 
que se realiza la toma de datos. Promedio de edad del grupo 16 años 
El sexo de los estudiantes: existen 14 mujeres y 20 hombres de los 
cuales un estudiante es homosexual. 
Etnia de los estudiantes: de los estudiantes de este grado 13 son de 
piel blanca, 17 son de piel trigueña o mestizos y 4 son afro-
descendientes. 
Comportamiento de estudiantes según informe de comité de 
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convivencia: se reporta 13 estudiantes con agresión a sus compañeros 
y problemas graves de indisciplina lo que corresponde al 38% de los 
estudiantes del grado 9-1, 8 estudiantes tienen un comportamiento 
excepcional que corresponde al 24.25%, 12 estudiantes tiene un 
comportamiento bueno correspondiente al 37.75% (información 2015)  
Hay evidencia de problemas notables en la convivencia, en la 
capacidad de expresión en lenguaje escrito. Posiblemente, debido al 
tiempo reducido para utilizar el medio y a la alta carga de trabajo que 
los estudiantes deben realizar en sus hogares. Por lo tanto, es necesario 
realizar actividades programadas diferentes a las existentes de 
inmediato, como una herramienta útil para ejercitar el lenguaje escrito. 
En todo caso, se requiere un seguimiento constante por parte del 
docente a cargo, ya que los educandos tienden a expresar sus ideas de 
modo de modo agresivo, tratando de imponer sus ideas. Ante esta 
realidad, se hizo énfasis en la apropiación de un espacio mediante 
salidas y otras actividades, como los seminarios de Paz, en las cuales 
debe cumplir normas y formalidades. 
Conformación de los grupos familiares de los estudiantes del grado 
9-1, 7 integrantes viven con su papá y mamá, 9 integrantes viven con 
sus padres, abuelos y primos en la misma casa, 9 integrantes solo viven 
con su mamá y hermanos, 6 integrantes viven con su padrastro,  3 
integrantes viven solo con abuelos y primos, y 1 vive con una prima. 
Al divulgar los resultados de la encuesta se hizo necesario constituir 
como objetivo de la investigación determinar la influencia de la familia 
en el proceso de salidas académicas. En este sentido, se pudo realizar la 
difusión del proyecto a través del sitio web de la secretaría de 
educación. Los directivos dieron su apoyo a la iniciativa, ya que se 
trataba de la primera experiencia que se hacía utilizando una secuencia 
didáctica por cada salida. 
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Faltas de asistencia de los estudiantes de grado 9-1, 15 estudiantes 
siempre han asistido, 16 han faltado regularmente entre 3 y 6 veces por 
periodo, con justificación; el resto ha faltado más de 6 veces sin 
justificación, según informe de coordinación, basado en el libro de 
asistencia diaria. 
Rendimiento académico: Número de estudiantes sin asignaturas 
perdidas 4, estudiantes con 2 asignaturas perdidas 3, estudiantes con 
más de 3 asignaturas perdidas 27. 
Utilización de celulares en redes sociales: se observa que los 
estudiantes posen equipos celulares de alta gama con acceso a internet, 
y durante las clases se utilizan de manera inadecuada para chatear en 
horas de clase (según reporte de incidente y observaciones de los 
profesores). En el grupo muestra existen 30 estudiantes con equipos 
celulares (90% de los estudiantes).   
Recomendaciones Realizar reuniones con los padres de familias y docentes a fin de 
socializar el proyecto. 
  
Vincular a los docentes del área de ciencias sociales a las actividades 
de las salidas académicas adecuándolas a la secuencia didáctica de 
salidas pedagógicas y otras actividades programadas. 
(Este documento refleja los indicadores que se tomaron en cuenta para aplicar el 
proyecto) 
 
Las preguntas que surgieron con referencia a este problema es ¿cómo enseñar las ciencias 
sociales a niños y jóvenes que no ven importante estos conocimientos para su vida? ¿Qué 
estrategias didácticas se deben utilizar para que los estudiantes mejoren el proceso de enseñanza 
- aprendizaje?, la I.E. Teresa Calderón de Lasso, tiene muchos problemas con la utilización e 
implementación de los dispositivos didácticos necesarios en el proceso de aprendizaje de los 
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educandos en comunidad; pues desde la perspectiva de los jóvenes, son tradicionales, con 
ausencia de las Tic, salidas académicas, investigación, en especial para los de grado noveno que 
presentan muchos cambios a nivel hormonal, físico, intelectual y de adaptación en la sociedad, 
constantemente se presenta violencia en las aulas de clase, que se documentan en los reportes de 
incidente de la institución.  
 
Otro problema que surge en el proceso es ¿Esas estrategias sí pueden ayudar a los 
jóvenes, en su proceso de formación ciudadana, en ciencias sociales y en la aplicación de las 
pruebas de estado con éxito? El hecho de cuestionar a los estudiantes de su propia realidad 
podría ser una desventaja dependiendo de la forma como se discuta, es ahí donde radica la 
importancia de la estrategia utilizada por el docente en las áreas de ciencias sociales con las 
salidas académicas para la formación de la comunidad, específicamente en el hecho de dar a 
conocer situaciones o eventos históricos que muestran, cómo se puede cambiar nuestra propia 
realidad y mejorar el estilo de vida, y que la comunidad nos da esa posibilidad en la creación de 
espacios, donde deben cumplir con unas normas de comportamiento que le abrirán puertas y 
potencializarán sus capacidades. 
 
Este trabajo se realiza con los estudiantes de grado 9-1 de la Institución Educativa Teresa 
Calderón de Lasso en el área de ciencias sociales, que dentro de su plan de estudios desarrollan 
la secuencia didáctica geografía e historia entre el siglo V y el siglo XV de la edad media e 
inicios de la edad moderna en Europa y en América, temas muy importantes en el desarrollo de 
la identidad cultural de los Colombianos, por lo cual es viable trabajar en nuevas estrategias 
pedagógicas o modelos pedagógicos, desarrollar actividades que motiven esta comunidad, que 
permitan conocerlos, mejore la convivencia y por lo tanto cambie las estrategias, metodologías 
didácticas y acciones existentes, para buscar soluciones a la problemática planteada, rompiendo 
con la barrera que no les permite apropiarse del conocimiento en las ciencias sociales.  
 
Se observa que existe un problema en la institución por utilizar diferentes metodologías 
que viene de la experiencia social sin capacitación o formación de los docentes en los nuevos 
modelos pedagógicos, utilizando herramientas didácticas y de evaluación de la escuela 
tradicional como los libros, marcadores, mapas, atlas, realizando clases magistral, constituyendo 
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un ciclo interminable, enseñando un temario para finalmente ser evaluado, con el fin de medir las 
competencias alcanzadas, unos logros determinado por el MEN, sin utilizar herramientas 
digitales, software educativos y demás elementos que pueden hacer más dinámica la clase, se 
evidencia la necesidad de implementar estrategias y modelos pedagógicos activos 
contextualizados a la realidad de la comunidad Educativa Teresa Calderón de Lasso, pero que 
solo son importantes en la medida en que se logre la democratización del proceso mediante una 
evaluación general del modelo pedagógico y estrategias didácticas propias del área de ciencias 
sociales, por esta razón, el problema de investigación que se plantea en esta propuesta educativa, 
se formula de la siguiente manera: 
 
¿Cómo implementar estrategias didácticas que dinamicen los procesos de enseñanza 
- aprendizaje de las ciencias sociales, en sus diferentes procesos históricos, geográficos y 
antropológicos contextualizados, en estudiantes del grado 9 de la I.E. TERESA 





2.1. Modelos pedagógicos de la Institución. 
 
Inicialmente se identificó el modelo pedagógico que se está utilizando en la Institución, lo 
anterior fue de vital importancia, para que se evalúe su eficiencia, eficacia, pertinencia y 
finalidad, el consejo directivo mediante acuerdo Nro. 005 de junio 12 de 2014, adoptó el manual 
de convivencia en uso de las atribuciones, conferidas por la constitución política de Colombia y 
la Ley 115 de 1994, el decreto 1860 de 1994 y normatividad legal vigente, específicamente en su 
artículo 48 literal a y b determinan el modelo pedagógico Teresano y los principios pedagógicos 
que lo sustentan mencionados anteriormente en el trabajo de campo, se entró a socializar con los 
docentes que conforman el área de ciencias sociales para que indicaran que tipo de modelo 
pedagógico utilizan para la enseñanza a los estudiantes de 9-1, se llegó a la conclusión que los 
docentes utilizan varios modelos pedagógicos, como el docente Norberto Arcila Márquez, quien 
aplica el ecléctico romántico, humanista, y dentro del cual aplica el método tradicional en lo 
referente a la disciplina, humanístico crítico para el desarrollo de las clases y el proceso 
evaluativo, el docente Giovanni Prieto Ferraris, utiliza un modelo pedagógico conductista con la 
construcción de mapas conceptuales, el docente Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón el 
modelo pedagógico romántico y conductista, sin embargo en el manual de convivencia se 
determina que el modelo de la Institución utiliza el “ método deductivo – inductivo, centrado en 
procesos de pensamiento, se centra en procesos sistemáticos de acción- reflexión, se concibe el 
contexto socio cultural como un elemento fundamental puesto que los procesos se sustentan en la 
comprensión y la transformación de mismo, revaloriza la cultura cotidiana como elemento 
fundamental del currículo, se aprende haciendo por necesidades, fortalezas, por manipulación y 
experimentación”, de este método se plantean los contenidos, propósitos, roles pedagógicos, 
recursos didácticos, desarrollo, secuenciación, metas, y la evaluación, basado en unos principios 
pedagógicos que sustentan el actuar pedagógico y administrativo de la Institución Educativa 
Teresa Calderón de Lasso (Consejo Directivo I.E. Teresa Calderon de Lasso, 2004) tal como se 
expresa en el art. 48 del manual de convivencia mencionado y los cuales son 1. Humanista, 2. 
Democrático y participativo, 3. Teórico práctico, 4. Científico tecnológico, y 5. Relación 




cada docentes aplica un modelo pedagógico diferente según su criterio, y se evidencia en los 
planes de aula y área de la Institución como aparece en la ilustración 3., que muestra cómo se 
aleja mucho el plan de aula en su construcción del modelo pedagógico Teresano, pues como se 
observa en la imagen del plan de aula se utilizan diferentes conceptos que distan uno del otro. 
Por ejemplo, se habla en el modelo pedagógico institucional de contenidos y en el plan de aula 
de secuencias didácticas, en el modelo se habla de propósitos y en el plan de aula de desempeño 
esperado entre otros, que nos hace cuestionar sobre la relevancia del modelo pedagógico con el 
diseño del plan de aula de la Institución.  
 
Ilustración 3 plan de Aula de sociales. 
 
(En este documento se evidencia la implementación de secuencia didáctica). 
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De los diferentes modelos pedagógicos presentados en este documento permiten observar 
que en la práctica pedagógica se intenta adecuar dichos modelos por el docente en el área de 
sociales para el grado 9-1 y con este fin podemos ver que es muy difícil conciliar un modelo 
pedagógico igual para todos los docentes de la Institución Teresa Calderón de Lasso. Por lo cual 
se debe realizar actividades que faciliten cumplir con algunos de los lineamientos que aparecen 
en la guía Nro. 7 (MEN M. d., 2004), los cuales son “el estudiante se aproxima al conocimiento 
como científico social, maneja conocimientos propios de las ciencias sociales y desarrolla 
compromisos personales y sociales”, que exigen el modelo Teresano y se cumpla con el plan de 
aula, en este caso se dispuso realizar tres salidas pedagógicas: 1. Salida a la Reserva de Yotoco, 
para que los estudiantes con la experimentación puedan aproximarse al conocimiento como lo 
haría un científico de las ciencias sociales. 2. Salida a la Biblioteca Departamental de Cali donde 
se refuerza la indagación e investigación y logren manejar conocimientos propios de las ciencias 
sociales, que se refuerzan con lecturas y actividades lúdicas dirigidas y 3. Un seminario en la 
Cámara de Comercio el cual permitirá el desarrollo compromisos personal y social. 
  
2.2. Identificación de la población donde se realiza el trabajo de campo. 
 
La Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, tiene una población de 
aproximadamente 900 estudiantes en las diferentes sedes que son: Santa Catalina, ubicada en 
Guayabal, Rafael Uribe ubicado en la Orlidia, Barranca, y la sede central en la calle 42 con 16. 
El grupo de trabajo o talento humano se compone de 16 profesores en bachillerato y 26 de 
primaria, para todas las sedes. Como se puede observar es una Institución pequeña, que cuenta 
con una infraestructura modesta y con muchas limitaciones en lo locativo y operacional, al ver 
las ilustración 4 y 5, se entiende que los estudiantes cuentan con espacios inadecuados, muchas 
falencias, salones viejos y con daños estructurales, los ventiladores que poseen no refrescan 
totalmente, después de las 9 am empiezan a afectar a los estudiantes, no se cuenta con equipos 
audiovisuales propios para cada aula,  en su capacidad presenta limitación por la cantidad de 
estudiantes, las zonas comunes, patios, corredores, restaurante escolar entre otros son deficientes 
e incluso denigrantes para los jóvenes, que en muchas ocasiones se deben sentar en el piso para 
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La Institución cuenta con 2 salas de sistemas en la sede central y una sala de sistemas por 
cada sede; las más grandes son las de la sede central, que cuentan con aproximadamente 20 
equipos por sala, para satisfacer la necesidad de 11 cursos de bachillerato y media, en la jornada 
de la mañana, y 5 cursos de primaria, en la jornada de la tarde, sin embargo se observó que solo 
se puede utilizar una de las salas, pues la otra es para uso exclusivo del énfasis de la Institución 
que consiste en mantenimiento de computadores y sistemas, puesto que existe convenio con el 
SENA, según lo indicado por docentes y directivas garantiza el ingreso a una carrera técnica para 
los educandos de la Institución. 
 
De los 11 cursos de clase que corresponden a bachillerato y básica media nos centramos 
en desarrollar nuestra actividad de investigación sobre los diferentes modelos pedagógicos, 
didáctica y currículo utilizado en la Institución con los estudiantes de grado 9-1, para lo cual es 
necesario entender que este grupo le fue asignado al autor del presente trabajo desde el año 2014, 
para ser su orientador de grupo, esto es importante porque permite valorar su progreso desde 
grado 6 hasta la actualidad, ya que se ha realizado una observación, análisis de conducta, 
debilidades comportamentales y académicas, con los diferentes libros que tengo a mi disposición 
como director de grupo, tales como el observador de los estudiantes, reporte de incidente, actas 
de reunión por áreas, reunión de padres de familia, direcciones de grupo, comisión de promoción 
y evaluación, entre otros anexo, útiles para diseñar un modelo pedagógico, plan de estudios y 
dispositivos didácticos adecuados para lograr dar solución al problema planteado, diferente a 9-2, 
los cuales para desarrollar este programa resultaría menos confiable, además las pruebas saber se 
aplicaron a estos grados y serian una herramienta de evaluación de resultados importante (ver 
tabla 1). 
 
Fue necesario identificar los diferentes actores del proceso enseñanza aprendizaje que 
ubicamos en el escenario de investigación y los cuales nos permitieron evaluar la viabilidad o no 
de los proceso pedagógicos utilizados en el área de ciencias sociales. 
 





Los docentes son el talento humano, que ejerce de manera directa sobre los jóvenes los 
modelos pedagógicos que consideran adecuados y aplican las estrategias didácticas que con el 
que hacer diarios requiere y el cual debe ser planificado con anterioridad en concordancia con el 
currículo, plan de área y plan de aula o estudio para cada grado. 
 
Los docentes encargados del área de ciencias sociales son 3, Luis Eduardo Alfredo 
Bejarano Rincón, autor del trabajo, quien además de ser docente del área, es el jefe de área de 
ciencias sociales con la función de revisar y coordinar los planes de área utilizados en la 
Institución de conformidad a lo dispuesto a la Ley 115 de 1995 y 1278 de 2002, encargado de 
impartir clases a los grados 6, 7, 9 y 10; el docente Giovanni Prieto Ferraris, docente del área de 
sociales y jefe del área de democracia y ciencias económicas y políticas, encargado de impartir 
clases en los grados 6, 8, 10 y 11 de la Institución Educativa; y finalmente Norberto Arcila 
Márquez, docente del área de sociales y jefe del área de filosofía, encargado de impartir clases en 
los grados 9, 10 y 11 de la Institución. 
 
Los docentes mencionados anteriormente tiene una característica muy particular, 
inicialmente el docente Giovanni Prieto Ferraris Y Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón, 
somos graduados en derecho y ciencias políticas de la Universidad Santiago De Cali, y en algún 
momento de nuestras vidas hemos ejercido la profesión como abogados litigantes en los 
diferentes despachos judiciales, con cursos de pedagogía requeridos para ingresar a la carrera 
docente, decreto 1278 de 2002, mediante concurso de méritos, el licenciado Norberto Arcila 
Marques, a diferencia de nosotros, es graduado en licenciatura de filosofía e historia de 
Universidad de San Buenaventura de Cali y con especialización en socio pastoral de la fundación 
universitaria Monserrate de Bogotá y vinculado a carrera docente según decreto 2277 de 1977 
con 30 años de experiencia y con 14 años en la Institución Educativa, siendo uno de los docentes 
con más tiempo de pertenencia a la Institución. 
 
La experiencia con la que contamos el docente Giovanni Prieto Ferraris y el autor, es de 
11 años aproximadamente y el docente Norberto es de 30 años aproximadamente, lo cual lo 
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convierte en una autoridad en la docencia, por su trayectoria, experiencia y vocación, además 
tiene una Institución privada de bachillerato por ciclos. 
 
Cada docente cuenta con una forma muy diferente de ejercer la actividad académica con 
los estudiantes de la Institución y es materia de investigación, en este trabajo, pues lo que se 
busca es evidenciar qué tipo de pedagogía se utiliza, cuál es el currículo, su viabilidad, y qué 
estrategias didácticas utilizan, cuáles son las más efectivas y con qué estrategias didácticas se 
cuenta (ver análisis del contexto). 
 
2.4. Características de los estudiantes de la Teresa Calderón de Lasso. 
 
Los estudiantes de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, como ya se ha 
mencionado, son jóvenes de condiciones socioeconómicas y culturales difíciles, su extracto social 
es de nivel 1 y 2 en su mayoría y presentan problemas familiares en la que los padres son 
separados, han fallecido, están fuera del país y los dejaban a cargo de abuelos, hermanos, tíos y 
culturalmente no le dan importancia a la educación, son irrespetuosos con la autoridad, no tiene 
normas claras de conducta apropiada, de respeto por su cuerpo e intimidad personal y familiar, 
pero de igual forma hay hogares con unas características de respeto y cuidado, con buenos 
valores culturales, llenos de amor y comprensión, en la Institución se presentan muchos 
problemas de violencia, peleas, discriminación racial y sexual, grosería con los docentes y ente 
los mismos compañeros, gritos, entre otros, en lo relacionado al cumplimiento de sus actividades 
académicas, la mayoría copia de sus compañeros, las tareas y actividades, en las evaluaciones no 
les va muy bien (ver ilustración 1, tabla 2 y anexos 3 y 13 a 15, 22 a 29), generalmente la mayoría 
de los estudiantes pierde las evaluaciones, se caracterizan por disfrutar de la recocha y los 
deportes, se conectan constantemente a la internet, a las diferentes páginas sociales, las cuales 
utilizan para molestar a sus compañeros, hablar con sus amigos, la cultura del estudio y los 
hábitos para la misma no es la adecuada, buscan perder el mayor tiempo posible, desean tener 
horas libres para jugar, hablar, recrearse, tomar del pelo, y, como se muestra en la ilustración 6, 










A continuación se presenta una tabla en la cual se muestra la caracterización de los 
estudiantes de 9-1, por edades, sexo, tipo familiar, estrato social, tipo de discapacidad que son 





Tabla 2 características de los estudiantes de 9-1. 




Algunos estudiantes trabajan, a su corta edad, en lugares que no les pagan un salario 
digno, como por ejemplo los lavaderos de carros, con carretillas, en la galería y en las calles para 
ayudar a mantener a sus familias. De igual manera se dice que hay estudiantes que se dedican a la 
venta de sustancias ilegales dentro de la Institución, micro-tráfico, pero que no se han podido 
identificar, solo existen sospechas, además existe falta de cultura, tal como aparece en la 
ilustración 7, donde los estudiantes en las formaciones se ubican de manera informal y sin la 
disciplina propia para estos eventos, lo cual nos da ayuda a entender las dificultades que se tiene a 
















Algunos estudiantes de la Institución tienen problemas de drogadicción, hecho que se 
repite en el departamento del Valle según reporte de Colprensa (2017), en su artículo “Reporte de 
Drogas de Colombia 2016”, del ministerio de Justicia, revela un aumento significativo en el uso 
de cualquier sustancia ilícita como marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína, tanto en la 
prevalencia de uso, alguna vez en la vida de 8,8% en el 2008 a 12,2% en el 2013, como en uso 
durante el último año de 2,6% a 3,6%”. En algún momento de sus vidas muchos estudiantes de la 
institución, han consumido alguna sustancia alucinógena o que genera dependencia, como es el 
caso del cigarrillo, licor, marihuana, cocaína y otras, probablemente se deba a la situación misma 
en la que se desarrollan, donde sus padres y madres tiene problemas como violencia intrafamiliar, 
disolución del núcleo familiar, divorcios, separaciones, haber estado detenidos en centros de 
reclusión o penitenciarias, muerte violenta de alguno de sus padres, amigos, familiares y 
allegados, el tener que ver con bandas y grupos organizados de delincuencia, e incluso como se 
ve en la ilustración 8, a pesar de que estén profesores presente en la formación existe una 
evidente desobediencia de la autoridad por parte de los estudiantes. 
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2.5. Elección de grupo en el cual se realizó la investigación de campo 
El grado que se escogió para realizar la investigación en la Institución Educativa Teresa 
Calderón de Lasso, es el grado 9-1, debido a que se viene trabajando con este grupo desde 7 
grado y por tal motivo se tiene la oportunidad de conocer mejor a los integrantes del grupo y su 
desarrollo durante toda la investigación. Se tienen 3 años realizando la investigación del grupo, 
observando su desarrollo, y valorando su desempeño académico (ver anexos 17 a 21), de igual 
manera ha tenido la oportunidad de ver el área de ciencias sociales con tres docentes diferentes 
en cada año, con Luis Eduardo Bejarano en 7 grado, quien imparte la clase utilizando un texto 
guía, se da una explicación magistral, y se dicta a los estudiantes los conceptos más relevantes a 
fin de que sean registrados en sus cuadernos, se utiliza muchos mapas en blanco para que los 
estudiantes ubiquen lo indicado con el docente, debido a la cantidad de estudiantes no se puede 
realizar actividades de seguimiento personalizado, de manera aleatoria se escogen estudiantes 
para preguntarles sobre lo visto en clase, se resuelven inquietudes y se dejan talleres y 
actividades para resolver con la ayuda de copias. Con Giovanni Prieto, en 8 utilizando mapas 




evalúa a final de periodo. Trabaja con apuntes por parte de los estudiantes. Norberto Arcila 
Márquez en 9 grado, utiliza en la mayoría de las clases una explicación magistral, un cuadernillo 
de mapas para trabajar durante todo el año, un proyecto de vocabulario o diccionario, deja 
planas, maneja actividades de investigación o tareas para que los estudiantes lo hagan en casa y 
los evalúa a final de periodo. Con todos estos elementos valorar los diferentes modelos 






3.1. Objetivo general 
Implementar estrategias didácticas que dinamicen los procesos de enseñanza aprendizaje 
de las ciencias sociales, en sus diferentes procesos históricos, geográficos y antropológicos 
contextualizados, en estudiantes del grado 9 de la I.E. Teresa Calderón de Lasso. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 Lograr que los estudiantes de grado 9 de la I.E. Teresa Calderón de Lasso 
mejoren sus procesos de aprendizaje en el área de ciencias sociales y hacerlos más 
competentes como ciudadanos (competencias básicas, laborales generales, laborales 
específicas y profesionales). 
 Implementar estrategias didácticas para aplicar en el quehacer docente, que 
faciliten la aplicación de los modelos pedagógicos planteados por el Ministerio de 
Educación de Educación Nacional, la UNESCO y las políticas educativas, según las 
exigencias planteadas en la actualidad para el aprendizaje de los estudiantes de grado 9 de 
en las ciencias sociales. 
 Mejorar los resultados de las pruebas SABER, que evalúan las 
competencias que poseen los estudiantes con la implementación de las estrategias 
didácticas, pedagógicas y curriculares. 
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4. Justificación 
 
La institución educativa Teresa Calderón de Lasso es importante en el escenario de la 
comunidad y constituye un pilar importante en los barrios que forman parte de este sector, cada 
una de sus sedes se ha caracterizado por el proceso de inclusión de jóvenes que llegan con 
problemas, que ven en esta, una forma de mejorar su nivel de vida y donde los padres de familia 
nos los entregan con la esperanza de que se les enseñara lo que necesitan para ese fin. 
 
La institución educativa Teresa Calderón de Lasso se catalogó en el 2015 en un nivel bajo 
por no alcanzar los resultados esperados en las competencias básicas, según resultados Pruebas 
Saber, informe de secretaria de Educación (Secretaria de Educacion Municipal, 2016), 
significando que se debe revisar el modelo pedagógico, las estrategias didácticas, para mejorar 
las competencias de los estudiantes y el nivel de compromiso institucional, con el fin de lograr 
dar solución a la problemática planteada de que los estudiantes se interesen por las clases, 
mejoren los resultados en las pruebas de estado, sus condiciones de vida, su comportamiento y 
convivencia escolar. 
 
Es vital, y de gran importancia, destacar los procesos de aprendizaje y enseñanza que 
están dándose en la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, pues la socialización, 
comunicación, interrelación entre pares académicos, con sus superiores, no es la mejor debido a 
que cada uno tiene un modo diferente de aplicar las metodologías dadas en clase y en el caso de 
las directivas éstas se enfocan más en el cumplimiento de los planes, de la disciplina y los 
procesos administrativos: la falta de principios rectores son los que generan gran daño a la 
estructura o tejido social que poco a poco ha estado deteriorando la convivencia estudiantil, de 
igual manera las pruebas estatales son un instrumento determinante para calificar el nivel de la 
Institución Educativa para la Secretaría de Educación, lo anterior nos obliga a valorar la 
metodología que se está aplicando para la enseñanza de las Ciencias Sociales por parte de los 
docentes de la Institución, va a repercutir en los incentivos que el gobierno destina para la 
misma, en la mejora del nivel de vida de la comunidad Educativa, entendida ésta como el 
mejoramiento de las competencias (competencias básicas, competencias laborales generales, 
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competencias laborales específicas y profesionales) que le permitirán a los educandos, docentes, 
parte administrativa, tener mejores resultados.  
 
A los educandos, generalmente, se les dan bases en las ciencias sociales desde sus casas, 
para que realicen actividades básicas como ir a la tienda, socializar con sus vecinos, conocer los 
peligros a lo que están expuestos, cómo vestirse, hablar e incluso pensar, que no hable con 
extraños y una cantidad de normas y reglas prácticas, sin embargo en el colegio los jóvenes 
ingresan con una cantidad de expectativas, que incluyen la parte de conocimiento de la sociedad 
donde vivimos, la cultura que tenemos, que existen otras regiones que debemos reconocer para 
aceptar las diferencias. 
 
A los profesores los consideran modelos a seguir, virtuosos, en general la representación 
de la perfección hecha hombre o mujer, entonces al llegar a una determinada etapa de sus vidas 
los estudiantes cambian su forma de ver a los docentes, los cuestionan e incluso no los escuchan, 
es ahí donde debemos cuestionarnos ¿qué enseñamos? Al preguntarles a los jóvenes, muchos tal 
vez dirán lo de las civilizaciones, dónde están ubicados los países, los relieves, la historia de las 
conquistas y se habla de las guerras entre los hombres, historia y geografía, las estructuras de los 
países, pero se dejan de lado otros elementos que nos sirven para hacer comunidad, como son 
nuestras culturas afro, indígenas y otras, que debemos reconocer y respetar. 
 
Luego miramos ¿Cómo enseñamos? y vemos que utilizamos diferentes metodologías que 
vienen de la experiencia social, utilizando herramientas didácticas y de evaluación tradicionales, 
como los libros, marcadores, mapas, atlas, realizando clases magistrales, haciendo muchas 
capacitaciones, constituyendo un ciclo interminable, enseñando un temario para finalmente ser 
evaluado, con el fin de desarrollar competencias, al cumplir con unos logros determinados, y esto 
conlleva a surgir más interrogantes ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en el área de 
ciencias sociales?, y vemos en las aulas de clase o salones que el estudiantado manifiesta 
inconformidad, existiendo mucho desorden, no le hacen caso a los profesores y les faltan mucho 
al respeto, el maestro no tiene manejo de los alumnos, por la falta de disciplina de parte de sus 
compañeros, por la grosería, colocan música, porque conversan mucho en clase, porque en lo 




hay mapas muy parecidos y es confuso, las actividades son muy largas, son muchos talleres y 
son muy complicado, no les gusta la historia porque les parece aburridora, entonces la pregunta 
obligada sería ¿qué quieren aprender? Lo cual se define en las clases durante el discurrir propio 
de la actividad académica, al hablar con los educandos algunos seguramente dirán ¡me gustaría 
aprender mucho más sobre las divisiones geográficas, las líneas imaginarias!, otros tal vez dirán 
¡me gusta más la geografía!, y tal como se observa en la ilustración 9, los estudiantes se ven 
cumpliendo con las tareas académicas propias de la enseñanza, de la forma tradicional, en este 
caso presentando una evaluación. 
 





Entonces ¿Qué es valioso para ellos? En opinión de los docentes, todo, pero otra cosa es 
lo que los jóvenes piensan, quizás digan, las conquistas, porque muchos de ellos nos sacaron de 
la esclavitud, nos ha hecho valorar a las mujeres, considera que las mujeres deben tener un papel 
importante en la historia. En otros momentos se le enseña dónde están los países, las ciudades, 
capitales, y así aparecen más y más preguntas o interrogantes ¿qué es valioso para el estado? 
¿Qué se busca con la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Por qué decimos que las ciencias 
sociales son una ciencia no exacta? ¿Qué metodología se utiliza tradicionalmente en la 
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enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales? ¿Qué cosas se podrían innovar para hacer 
mejores las clases de ciencias sociales? 
 
Es necesario abordar la aplicación de nuevas metodologías, estrategias didácticas, 
herramientas, formas de evaluación, para que los jóvenes que serán los dirigentes del mañana, 
aprendan a participar en las actividades productivas, sociales y económicas de nuestro país, 
tengan el talento necesario para impulsar procesos, mediante el análisis de la realidad que 
tenemos y que con el estudio de las ciencias sociales lograrán mejorar las condiciones 
socioculturales, económicas y políticas para el colectivo, al tomar decisiones con conocimiento 
de causa, con fundamento en el futuro colectivo, y que harán de Colombia un país mejor. 
 
Uno de los objetivos de toda sociedad es la seguridad y desarrollo dentro de una 
convivencia armoniosa de sus integrantes, es por lo tanto responsabilidad de la misma sociedad 
como un todo, el involucrarse en el control, prevención y administración de las distintas formas 
de violencia. Por tal razón la gobernación del Valle del Cauca, con el decreto 1338 del 2002, 
implementó la propuesta de Cátedra de Paz, y se ha preocupado por institucionalizarla en todo el 
departamento.  
 
Poco a poco esta iniciativa se ha convertido en propuesta Nacional. Este proyecto busca, 
en primer lugar, en jóvenes de grado noveno de bachiller o Educación media, afectados en su 
mayoría por la violencia intrafamiliar, social y la discriminación de clases, que lideren cambios 
positivos en su comunidad, en su propia existencia y mejorar el quehacer docente al brindar 
información importante, determinante y útil, tomada de la experiencia académica que la 
aplicación de diferentes metodologías desarrollamos los docentes del área de ciencias sociales 
con estos jóvenes 
 
Los beneficiarios, en primera instancia, fueron los estudiantes donde se dio aplicación a 
este proyecto, en razón a que se evaluaron diferentes procesos de formación en calidades 
ciudadanas y los hizo más competentes para enfrentar las adversidades que se le presentan en su 






De otra parte se vieron beneficiados los docentes del área de ciencias sociales, a los 
cuales se les brindó experiencias importantes que enriquecieron sus prácticas docentes con los 
estudiantes de la comunidad donde trabajan, pues la información que se adquirió, fue 
sistematizada facilitando su apropiación, además ésta es una importante fuente de información 
para desarrollar los procesos de calidad y para plantear planes de mejoramiento para la 
enseñanza de las ciencias sociales y por qué no, para las demás áreas. 
 
Finalmente se vieron beneficiados los padres de familia, el rector, coordinadores, parte 
administrativa, que hicieron parte de este proceso formativo, en el cual se facilitó a los jóvenes 
un mejoramiento en su formación académica, disciplinaria, comportamental y en sus 
competencias básicas para la obtención de beneficios de parte de la administración.
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5. Marco teórico 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo tiene como propósito fundamental implementar 
estrategias didácticas que dinamicen los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias 
sociales, en sus diferentes procesos históricos, geográficos y antropológicos contextualizados, en 
estudiantes del grado 9 de la I.E. Teresa Calderón de Lasso, se hace indispensable que se 
estructure de acuerdo a la línea de investigación que se 
está adelantando, dividiéndolo en tres enfoques fundamentales el 
primero es el pedagógico desde la teoría del trabajo colaborativo y del aprendizaje significativo, 
el segundo enfoque es el científico, que cita las palabras claves de la temática central de la 
investigación, caracterizando el proyecto que aquí se presenta y finalmente el 
administrativo que será la columna vertebral en la construcción de la 
propuesta de intervención. 
 
Calidad Educativa: La gran discusión entorno de la calidad Educativa, no es un tema 
nuevo, las políticas que se diseñaron para la educación por parte del Ministerio de Educación 
Nacional en Colombia, tienen su sustento teórico en las exigencias que sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje se ha planteado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la ciencia y la cultura), la banca mundial y en general los diferentes 
organismos que tienen que ver con la Educación, en textos como el de Patricia Arregui (2001), 
Leyva y Proenza (2006), José Antonio Acevedo Díaz (2005), podemos notar claramente la 
preocupación internacional en los procesos educativos con miras a lograr unas competencias 
básicas, laborales y profesionales, propias de las exigencias actuales en el mundo. 
 
La enseñanza es una actividad encaminada hacia la posibilidad de aprendizaje de los 
estudiantes y generadora de la principal línea de desarrollo profesional de los docentes, 
característica del conocimiento didáctico; requiere ser comprendida en la irrenunciable 
complementariedad entre teoría y práctica y debemos transformar nuestra enseñanza en un 
proceso comprensivo y significativo para todas y cada una de las personas que se encuentran 
bajo nuestra responsabilidad. Para llevar a cabo en nuestro quehacer educativo se necesitan 
acciones muy concretas y específicas, que se ajusten a los objetivos previstos, al contenido y a 
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las personas a quienes va dirigido, es necesario sentar las bases teóricas para seleccionar el 
itinerario que consideramos más adecuado.  
 
El quehacer del docente avanza en lo personal y profesional mediante la reflexión y 
mejora de la práctica que diariamente lo enriquece, indagando e interactuando con sus pares 
académicos, promoviendo la mejora y la innovación en su toma de decisiones, ese saber 
emergente y vivencial denominado conocimiento práctico, es importante, pero requiere de un 
sustento teórico, que permita analizar esa vivencia de forma rigurosa brindando herramientas 
didácticas propicias para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y la calidad 
educativa.  
 
Teniendo en cuenta los retos de calidad Educativa, desarrollo de competencias con el uso 
de las TIC, se inició la experiencia pedagógica de aula denominada: aprendizaje basado en 
proyectos, con uso de las tecnologías de la información y comunicación, se presenta la 
fundamentación teórica en la cual se basa la experiencia, ésta tiene en cuenta dos modelos, el 
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. La experiencia pedagógica 
implica, por parte de los estudiantes, el uso de TIC. Se ha desarrollado en el área de ciencias 
sociales, específicamente en el estudio de la economía y la política con estudiantes de educación 
media. 
 
Finalmente, es necesario conocer los elementos que sirven de sustento en la evaluación 
institucional la Prueba de Sociales y Competencias Ciudadanas (Icfes, 2017), que como su 
nombre lo indica, propone evaluar de manera conjunta, el área de ciencias sociales y 
competencias ciudadanas. Se presenta esta propuesta de evaluación conjunta, sus antecedentes y 
su justificación. En particular, se mostrará cómo dicha propuesta permite indagar por la 
comprensión de los estudiantes sobre el mundo social, su habilidad de establecer relaciones 
espacio-temporales entre distintos eventos y su capacidad de reflexionar y emitir juicios críticos 
sobre éstos. La prueba conjunta se orienta hacia la evaluación de los conocimientos y 
competencias que habilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales 
promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva (Reimers citado por 
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Ministerio de Educación, 2013) dentro del marco que propone la Constitución Política de 
Colombia.  
 
Internacionalmente la prueba PISA se ha aplicado para matemáticas, ciencias y 
comprensión lectora. En México, del 27 de abril al 14 de mayo de 2016, además de las 
anteriores, se evaluaron las habilidades y competencias sociales de los estudiantes, según 
informó el director de Educación de la OCDE y coordinador internacional de la prueba, Andreas 
Schleicher. (Acevedo, 2005). 
 
En Colombia la guía número 7 (estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales 
del Ministerio de Educación 2004) propone la enseñanza de las ciencias sociales, un estándar en 
el que el joven se desenvuelva como un científico o una científica social: conoce, produce y 
enfrenta preguntas y problemas. Todos los días vive procesos de búsqueda e indagación para 
solucionarlos. Considera muchos puntos de vista, tanto propios como ajenos, sobre el mismo 
problema o la misma pregunta. Necesita compartir con otras personas sus experiencias, hallazgos 
y pensamiento, para confrontarlos con los de otros, llegar a consensos y actuar en sociedad. 
Responde por sus acciones, sus hallazgos y sus conclusiones y por las aplicaciones que se hagan. 
Estos estándares son un derrotero para establecer lo que nuestros niños, niñas y jóvenes deben 
saber y saber hacer en la escuela para comprender de manera interdisciplinaria a los seres 
humanos, las sociedades, el mundo y sobre todo, su propio país y su entorno social. Por ello 
buscan que cada estudiante pueda: 
 Dar una mirada al individuo en la sociedad y a su relación con el medio 
ambiente a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas que hacen 
parte de las ciencias sociales: historia, geografía, política, economía, antropología, 
sociología, psicología, economía y lingüística, entre otras. 
 Asumir las formas como proceden los científicos sociales para buscar 
conocimientos, comprender la naturaleza cambiante y relativa de los puntos de vista que 
los sustentan, y entender que son susceptibles de ser interpretados y controvertidos. 
 Finalmente asumir los compromisos personales y sociales que los niños, 
las niñas y los jóvenes adquieren a medida que avanzan en el aprendizaje, la comprensión 
y la apropiación de las ciencias sociales.  
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Bogoya (1999), plantea el concepto de competencias de la siguiente manera. “La 
competencia es vista como una potencialidad o una capacidad para poner en escena una situación 
problemática y resolverla, para explicar, dar solución y para controlar y posicionarse en ésta. 
Cada competencia tiene que ver con la capacidad de construir y comparar textos, de efectuar 
operaciones, de medir y de integrar datos y cantidades numéricas en un contexto” 
 
En efecto, el concepto de competencias en el sistema educativo en Colombia se basa en lo 
académico, en el progreso que puede tener el ser humano en ciertas características generales, es 
decir que ser competente no es obtener conocimientos, sino saber utilizar ese conocimiento en 
situaciones de la vida. 
 
La propuesta enfatiza en el aprendizaje de los estudiantes sobre su identidad como 
colombianos, sobre el pasado, el presente y el futuro de su país y sobre la riqueza de la diversidad 
cultural y la pluralidad de ideas, de la que hacen parte y en la que pueden y deben participar. Más 
adelante se verá cómo muchas acciones planteadas en los estándares se orientan a la comparación 
entre las ideas, formas de organización y maneras de ver el mundo en otros tiempos y países, con 
las que se encuentran hoy en Colombia y en las comunidades a las que ellos y ellas pertenecen. 
 
Según (Dewey, 1995), los maestros son facilitadores que ayudan a los alumnos a 
construir sus propias comprensiones y competencias llevando a cabo proyectos y tareas que 
despierten su interés. Se trata de estimular el niño a través de la investigación, motivando su 
cerebro, el cual almacena y recupera información, para acrecentar su aprendizaje y ampliarlo.  
 
Por otra parte menciona Dewey, en su texto, que la Competencia Comunicativa de los 
principiantes, debe ser entendida como conocimiento del sistema lingüístico y de los códigos no 
verbales y de sus condiciones de uso en función de los contextos y situaciones de comunicación 
y del diverso grado de planificación y formalización de esos usos concretos. Para este autor el 
verdadero fin de la educación está en lograr que el niño desenvuelva al máximo su personalidad, 
en el seno de una comunidad racional que le aporta y  a la que él aporta. Planteó la enseñanza 
sistemática, este aprendizaje está en oposición a la incidental, que se da por medio de las 
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situaciones que se presentan a través de la experiencia, donde el sujeto socializa con la familia, la 
escuela, el grupo de amigos y cada uno le trasfiere un aprendizaje.  
 
(Tedesco, 1996) Menciona el papel de la escuela en la formación del ciudadano, 
mencionando como ésta se basa en la política, dado que es palpable en todos lados, siendo una 
necesidad para la vida de la persona que provee la subsistencia de la sociedad o comunidad, 
convirtiéndose la política en la mejor forma de asegurar la convivencia; es aquí donde entra en 
juego el concepto de ciudadanía. Pues la ciudadanía implica la presencia del otro y de esta forma 
llegar a participar, a gestionar para lograr cambios o transformación de la realidad asumiéndose 
éstos con compromiso y responsabilidad. La formación del ciudadano atiende a los contextos 
donde la intencionalidad y la acción están en la transformación de las relaciones y también en el 
deber que la persona percibe a través de escuchar sistemáticamente su conciencia y su capacidad 
de elección.  
 
(Durkheim, 2001) señala que en la Educación la cultura juega un papel fundamental, pues 
los principios, valores y tradiciones son elementos que median en este contexto porque 
introducen al sujeto al colectivo donde adquiere una práctica cognitiva que ha interiorizado 
desde sus primeros años de vida y que con el tiempo se verá desarrollada en formas diversas y en 
espacios distintos, es decir la Educación implica no solo transformaciones a nivel cognitivo, sino 
todas las prácticas que incluyan procesos de socialización. 
 
Desde niño es tarea del educador facilitarle a cada uno el desarrollo que le posibilitará 
encontrar las metas que le son significativas y trabajar por ellas de un modo maduro. Quienes 
participan en el cuidado de ese ser que crece, van imprimiendo su sello. Desde estos puntos de 
vista, partiendo del hecho de que el hombre es un ser indiscutiblemente social, la constitución del 
ser es la meta de la Educación, teniendo en cuenta que es a través de la cooperación y de las 
tradiciones sociales que el hombre se ha hecho hombre. Por tanto, la transmisión de los atributos 
específicos propios del hombre se realiza a través de una vía que es social, la Educación.  
 
Los modelos de enseñanza son: modelo tradicional, modelo experimental, modelo 
conductista, modelo constructivista: modelo pedagógico social-cognitivo, entre otros. 
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La escuela Tradicional: Según Dewey (1934) esta escuela tradicional tiene como 
contenido los conocimientos y valores acumulados e impuestos por lo social e institucional, 
como verdades irrefutables impidiendo la reflexión que pueda tener el alumno en determinado 
tema, esto se aleja de las experiencias y realidades de su contexto, todo lo contrario, esto se basa 
en los contenidos que pueda tener como referente solo el maestro. Dewey también menciona que 
el contenido curricular de esta escuela tradicional es racionalista, académico, apegado a la 
ciencia y se presenta metafísicamente, sin una lógica interna, en partes aisladas, lo que conlleva a 
desarrollar un pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo.  
 
Aplicaciones de la teoría cognitivista en la pedagogía: La pedagogía se encuentra 
fuertemente influenciada por diversas teorías, estas buscan implementar estrategias generadoras 
de comprensión y moldeamiento conductual que permita un acercamiento más dinámico y eficaz 
en cuanto a la adquisición y retención del conocimiento. A medida que avanza el desarrollo de la 
pedagogía, esta se va especializando en tópicos cada vez más específicos, y uno de estos tópicos 
es el cognitivismo. 
 
Para Ballester (2002), la filosofía enmarca las teorías del condicionamiento estímulo-
respuesta equiparado al empirismo lógico, pues su esencia radica en la experimentación. Ahora 
bien, el idealismo en busca de la razón a todo, realiza esfuerzos exhaustivos por demostrar 
teóricamente los interrogantes más sublimes del entorno. De la mano con el método científico se 
busca dar explicación a la realidad independientemente de que las cosas se conozcan o no, ya 
que el mundo del sujeto es real y existe. Es cuando se pone de manifiesto uno de los principios 
básicos del universo, que se refiere al hecho de que este está regido por leyes y principios 
básicos, que operan necesariamente siguiendo la secuencia de causa – efecto, lo que nos da una 
idea del mecanicismo puntual con el que opera las leyes naturales.  
 
Aprendizaje significativo: el Aprendizaje Significativo de (Ausubel, 2002). “La teoría 
Ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la enseñanza o formas de adquirir 
información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según lo aprendido, pues se 
relaciona arbitrariamente o sustancialmente con la estructura cognoscitiva”, es decir el verdadero 
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aprendizaje se da cuando el estudiante es capaz de relacionar sus saberes previos con los 
conocimientos nuevos, ya que estos pueden modificar o complementar su estructura cognitiva. 
Para alcanzar un aprendizaje significativo es necesario implementar diversos tipos de 
actividades, sobre todo que sean de interés para los estudiantes, para lo cual se sugiere que entre 
estos mecanismos de participación activa se encuentren actividades como; Investigar, planear, 
dialogar, organizar, interrogarse, etc. En este sentido es importante esta teoría ya que 
los docentes y equipos mediadores deben buscar estrategias adecuadas para compartir 
con los demás estudiantes las orientaciones que brinda el mismo.  
 
Aprendizaje por Proyectos Un maestro que proponga proyectos pedagógicos, en el cual 
haga participes a sus estudiantes, estará formando individuos que les guste investigar, indagar, 
que se pondrán metas, para resolver problemas, alcanzando objetivos, por lo tanto, serán 
personas que afrontarán desafíos, adquiriendo así más conocimientos, serán estudiantes capaces 
de trabajar en equipo, en pro de un trabajo cooperativo, para alcanzar un bien común. Las 
estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación 
constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev 
Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. (North West Regional Educational 
Laboratory er., 2006). El constructivismo, invita a estimular al estudiante a través de las 
construcciones mentales, el cual va almacenando en su cerebro información, para llegar a un 
aprendizaje.  
 
Visto así, el aprendizaje por Proyectos invita al docente a estimular el niño a través de la 
investigación. Por consiguiente, el proyecto pedagógico puesto en práctica en una institución 
educativa, hace que los estudiantes involucrados en él, sean más activos, aprendan construyendo 
a través de la práctica, de la acción, por este motivo, encuentran la enseñanza divertida, 
adquiriendo destrezas mentales. 
 
Un Proyecto pedagógico, siempre estará basado en los estudiantes y sus necesidades, el 
cual debe estar involucrado en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la institución, como 
proyecto pedagógico transversal, llevado a cabo dentro del currículo institucional, dirigido por el 
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rector de la institución, propuesto e integrado por docentes y comunidad educativa, dando 
solución a problemas detectados dentro de la comunidad, por lo tanto es real, de vivencia diaria.  
 
La teoría del constructivismo articula los mecanismos por los cuales el conocimiento es 
interiorizado por el que aprende. Esta teoría no concibe al estudiante como un sujeto pasivo que 
sólo debía absorber el conocimiento impartido por un docente; se concibe al sujeto como 
constructor de su propia formación y se valoran inmensamente los saberes previos que éste ha 
adquirido en su vida. Según Kahn y Friema citado por (Osume, 2014) el rol del estudiante pasivo 
cambia al de un participante activo de su propio aprendizaje, interactuando con los demás 
individuos y con la mediación de la estimulación del saber desde lo conceptual, lo procedimental 
y lo actitudinal. Esto significa que se debe enfatizar en menor grado los ejercicios de habilidades 
solitarias, que intentan enseñar una lección 
 
Los estudiantes que se encuentren en aulas diseñadas con este método llegan aprender 
estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje si al mismo tiempo se encuentran 
comprometidos con actividades significativas que ejemplifiquen lo que se desea aprender. Según 
esta teoría, a los estudiantes se les debe hacer hincapié en el aula en las actividades completas, en 
detrimento de los ejercicios individuales de habilidades; actividades auténticas que resulten 
intrínsecamente interesantes y significativas para el alumno, y actividades reales que den como 
resultado algo de más valor que una puntuación en un examen.  
 
Ante esta situación el docente debe replantear su rol en la construcción y elaboración del 
conocimiento, centrarse en las necesidades de los estudiantes, supervisando el proceso de 
búsqueda de información.  
 
Inteligencias múltiples 
La Teoría de las inteligencias múltiples plantea la existencia de ocho formas para 
aprender, unas más desarrolladas que otras, según las personas. De este modo, los individuos son 
capaces de conocer el mundo por medio del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la 
representación espacial, el pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas o 
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hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de nosotros, así como del contacto 
con el medio que los rodea. 
 
(Linda Campbel, Bruce Campbel, Dee Dickenson, 2000), aseguran que las inteligencias 
múltiples son “...lenguajes que hablan todas las personas y se encuentran influenciadas, en parte 
por la cultura a la que cada una pertenece. Constituyen herramientas que todos los seres humanos 
pueden utilizar para aprender a resolver problemas y crear”  
 
La evaluación, está tomando gran importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, en la 
lectura de Vasco C. E. (2002) “¿objetivos, logros, indicadores, competencias o estándares? 
Seminario sobre estándares curriculares en matemática”, nos hace notar que evidentemente 
existen retos para los maestros y profesores de los colegios en la evaluación de los procesos de 
los alumnos y que es una problemática que ha existido siempre e incluso él (Icfes, 2017) y 
algunas secretarías de Educación plantean la necesidad de fijar algunas competencias que se 
deben evaluar de 1 a 11, cada dos grados, y por esos existen diferentes dudas con respecto a la 
pregunta, al fin que ¿objetivos, logros, indicadores, competencias o estándares?. 
 
El documento antes mencionado de Vasco C.E. nos da una reseña histórica, que para el 
objetivo de este trabajo, está directamente relacionada, y empieza desde 1937. Es así como la 
evaluación era por contenidos, posteriormente para la década de los 60, con el comienzo de la ola 
tecnológica, se pasa a una evaluación por objetivos, con el decreto 1710 de 1964 en primaria y 
después a bachillerato mediante el decreto 080 de 1974, pasó a la renovación curricular con los 
decretos 1419 de 1978 y 1002 de 1984 los cuales, según lo indica la doctora Blanca Felisa 
Alarcón, a comienzos de los años 90 con la ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación inició el 
programa Saber y encargó al Icfes la elaboración de una prueba de evaluación de la calidad de la 
Educación que constituyó un paso importante para los exámenes por competencia de la 
actualidad, como la introducción de logros e indicadores de logros. (Icfes, 2013) 
 
Los organismos internacionales como la OEA, el Ministerio de Educación Nacional, y 
varias secretarías han insistido en la elaboración de estándares de evaluación y al mismo tiempo, 
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en forma independiente, el Icfes, la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación de 
Bogotá, decidieron que era mejor desarrollar evaluaciones por competencias. 
 
Los estándares en competencias diseñados por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia conforman un reto en la formación en investigación, porque consideran un elemento 
para vivir en un entorno cambiante, que les permita aportar al mejoramiento. Desde los 
estándares definidos para ciencias sociales se pretende que los estudiantes desarrollen 
habilidades científicas para: explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger 
y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos, 
compartir los resultados, y actitudes para fomentar y desarrollar: la curiosidad, la honestidad en 
la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura 
mental, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, la disposición para trabajar en equipo 
(Ministerio de Educación Nacional, 2004). Este conjunto de lineamientos y objetivos son la guía 
para desarrollar los contenidos a través de los procesos de enseñanza – aprendizaje.  
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En el marco de los 
propósitos establecidos en el plan decenal de Educación 2006-2016, considerada como 
herramientas para el aprendizaje; la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que 




La palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que enseña” y 
concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño”. A ésta se le ha considerado parte 
principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la enseñanza, fue por esto que un principio 
se interpretó como “el arte o la ciencia de enseñar o instruir” (Carvajal, 2009)  
 
Siguiendo a (Carvajal, 2009), los pedagogos del siglo XVII le dieron una nueva 
orientación a la didáctica, defendiendo el aprendizaje por experimentación e inducción. Comenio 
es considerado el padre de la didáctica, publicando en 1657 la didáctica Magna, en la cual 
establece las teorías del arte de enseñar, fue el precursor del moderno pensamiento pedagógico 
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de escuela activa, a través del estudio de la naturaleza. Más adelante Rousseau le da importancia 
al desarrollo espontaneo del sujeto y los defectos de la enseñanza, luego Kant, dando lugar a la 
reflexión principalmente en la enseñanza, Herbart busca las raíces de la pedagogía en la filosofía 
y en la psicología iniciando la didáctica pedagógica, pronunciándose contra la aplicación de 
castigos, la finalidad de la enseñanza es despertar la curiosidad. Más adelante Pestalozzi 
influenciado por Kant argumenta que el objetivo de la instrucción es lograr la intuición, logrando 
que cada niño desarrolle sus capacidades. Actualmente desde la década de 1920 y hasta finales 
del siglo XX surgen diversas perspectivas. Muchos hablan de Piaget como el gran pedagogo de 
ese siglo, él articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado por el que 
aprende. Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona en una forma y no es 
cierto, fracasamos a menudo. Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo nuestra idea de 
cómo funciona el mundo, aprendemos de cada experiencia. Su obra pertenece, por tanto, 
preferentemente al campo de la ciencia interpretativa, puede construir una pedagogía o una 
didáctica. Clásicos como Montessori y Freinet fueron a un mismo tiempo educadores y 
presentaron propuestas educativas, incursionando en el terreno de la didáctica. Fue Montessori 
(Silva, 2003) la impulsora de la escuela activa que tendió a liberar a los hombres del dominio de 
las autoridades políticas y eclesiásticas asegurándoles los derechos que como hombres poseían. 
Todos ellos contribuyeron a cimentar el edificio pedagógico actual. 
 
La didáctica es considerada una ciencia porque investiga y experimenta nuevas técnicas 
de enseñanza. Ella está comprometida con los problemas prácticos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Actualmente en el campo de la didáctica se ha devuelto el sentido crítico, reflexivo 
e innovador del quehacer didáctico pedagógico. Siendo actualmente la didáctica un campo de 
conocimiento que se construye desde la teoría y la práctica. En ambientes donde se desarrollan 
procesos de enseñanza y aprendizaje, dentro de un contexto institucional integrado en un sistema 
sociocultural y político más amplio. 
 
La pedagogía, también es llamada filosofía de la Educación, cuyo objetivo es el análisis 
de las cuestiones suscitadas por el proceso educativo y que incorpora deferentes ciencias; tales 
como la antropología, sociología y la psicología entre otras. Esta desde un devenir histórico se 
ubica como un saber teórico-práctico; la didáctica como una disciplina que estudia las prácticas 
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de enseñanza y que guarda relación con otras disciplinas del campo pedagogo. La didáctica se 
expresa en un currículo, mientras que la pedagogía lo hace en un programa educativo (Peña, 
2013)  
 
Hoy en día, para el Ministerio de Educación Nacional (2014) "Una Educación de calidad 
es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una Educación que genera 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una Educación 
competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y 
en la que participa toda la sociedad", y para el cumplimiento de esta premisa el Estado reconoce 
que el mejoramiento de la calidad de la Educación implica coordinar acciones en la formación de 
los docentes y directivos, de modo que sus prácticas y actividades pedagógicas incidan en el 
desarrollo de competencias de los estudiantes, pero que también faciliten la reflexión sobre 
estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de los mismos, y fomenten el desarrollo 
profesional de los educadores.  
 
Maestro en la actualidad 
(Fernández, 2013) Señala cómo las personas encargadas de trasmitir enseñanzas en la 
actualidad deben estar en continua formación debido a que las personas hoy son muchísimo más 
críticas y continuamente están siendo calificados y cuestionados. En un mismo espacio hay 
personas diversas, con pensamientos distintos; de allí que el maestro debe saber cómo actuar con 
cada una de las personas e incentivar en cada uno a su manera el deseo de ser útil a la sociedad. 
El maestro debe adoptar una posición crítica, constructiva y transformadora, donde proponga 
objetivos en los cuales se logre posibilitar el crecimiento del ámbito educativo. 
 
Los Procesos de indagación  e investigación en  la didáctica de las ciencias sociales. 
Dentro del proceso de educación de las ciencias sociales en estudiantes de primaria, 
secundaria y docentes universitarios se realizaron trabajos entre las cuales esta (Millares, Molina, 
& Ortaño, 2011) son autores europeos que centran su investigación en la didáctica de las ciencias 
sociales,  y en su postura determinan como objetivo de la didáctica para esta área, los procesos 
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de consolidación  como espacio de reflexión científica, a pesar de llevar 20 años, los adelantos 
no han sido muchos, existen diferentes movimientos de renovación pedagógica tales como  el 
grupo Cronos, fundado en 1981 como seminario para la autoformación permanente dentro de la 
actividad, por el instituto de la ciencia educativa de la universidad de Salamanca, y que 
determina que se presenta problemas por: a. falta de acuerdo sobre cuáles son los núcleos 
conceptuales, sobre los que trabajar y los principales problemas a dilucidar; b. poco desarrollo de 
los métodos y técnicas de investigación propias o adaptadas de las otras áreas y disciplinas; c. la 
colonización y metodología de otras ciencias sociales; d. la práctica ausencia de la necesidad de 
reflexión epistemológica que dilucide y clasifique cuales son los límites y del campo de trabajo y 
estudio del área de conocimiento; e. la inexistencia del corpus de tratamiento teórico 
perfectamente reconocido por todos los investigadores del área; f. poca experiencia 
investigadora. 
Los autores de la investigación sobre didáctica de las ciencias sociales (Millares, Molina, 
& Ortaño, 2011) citan en sus investigaciones a Prato, Cuena, Licera, Pegés, Estepa, entre otros 
autores, que han realizado tesis doctorales de gran importancia en este campo que reconocen 
cinco grandes ámbitos, 1. Diseño y desarrollo curricular, en sus diversas etapas, áreas y 
disciplinas educativas. 2. Construcción de conceptos y elementos que concentren el contenido 
relacional y polivalente de la didáctica de las ciencias sociales. 3. Estudio sobre comportamiento 
y desarrollo de la profesionalidad docente en lo referente de la enseñanza de la historia y 
geografía y ciencias sociales. 4. Investigación ligada a conceptos de historia y la geografía u 
otras ciencias sociales entre el alumno y la evaluación de los aprendizajes 5. Investigación sobre 
la didáctica, y que a pesar de que se han hechos muchas mejoras de la didáctica de las ciencias 
sociales no han logrado dar solución al problema de inmadurez e incluso precariedad del área. 
Los autores (Millares, Molina, & Ortaño, 2011) determinan que aunque en términos 
absolutos al producción científica (esto es, procedencia directamente de la investigación empírica 
o de la reflexión teórica “de Altura”) del área aumentaron significativamente sigue siendo 
relativamente escasa  y lo que es peor, muy sectorial, las reflexiones temáticas y didácticas, en el 
segundo seminario de experiencia didácticas celebrado en el 2010 en Girona están de acuerdo en 
afirmar que el basamento teórico es el talón de Aquiles, en los procesos de indagación y de 
investigación en la didáctica de las ciencias sociales.  
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La adecuación de la realidad de las aulas, con el espíritu recorrido en los currículos, 
trabajado por países como Portugal, Colombia, Argentina, chile, los cuales no dejan de ser un 
aspecto positivo en estos proceso de indagación e investigación en didáctica de las ciencias 
sociales, no muestran los retos que deben afrontar en la formación inicial, ya que el aprendizaje 
de las ciencias sociales se basa en la memorización de contenidos y en la simple aplicación de 
teorías aprendidas, se considera que se debe potenciar los modelos de formación permanente que 
se basan en un análisis de la práctica docente, unir formación, investigación, innovación, mejora 
de la educación en el dominio de las técnicas de la observación y registro, así como el análisis de 
los datos obtenidos, el conocimiento de las experiencias y ejemplos de prácticas innovadoras, la 
Investigación logística. 
En ese sentido (Ruiz, 2004) plantea al igual que los autores anteriores mejorar la 
formación del profesorado ayudándole a resolver sus “problemas de aula”, e innovar 
metodológicamente la enseñanza de las Ciencias Sociales, reconoce los mismos problemas en la 
investigación e innovación, es en ese sentido que se desarrolla el presente trabajo.  
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6. Estado del Arte 
Para el estado del arte se toman dos tesis doctorales, una de (Ávila, et al 2008), con su 
“didactica de las ciencias sociales, curriculo escolar y formacion de profesorado” y otra de 
(Gonzalez, 2012)Tesis Doctoral “La Formación Inicial del Profesorado de Ciencias Sociales y la 
Educacion para la Ciudadania en Colombia” y finalmente la revista universitaria de (Gómez C., 
2014)  “Aprender a enseñar ciencias sociales con método de indagación: Los estudios de caso en 
la formacion del profesorado”. 
 
El primer texto presentado es un compendio de diferentes autores que participan del 
simposio sobre la didáctica en la ciencias sociales, currículo escolar y formación del profesorado, 
el cual se desarrolla como consecuencia de las políticas que el Ministerio de Educación Español 
y Ciencias aprobó con la ley orgánica de universidades (LOU) (real decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre) en la que se establece la ordenación de la enseñanza universitaria oficial, de acuerdo con 
las progresivas armonizaciones de los sistemas universitarios exigida por el proceso de 
construcción del espacio europeo de educación superior iniciado en 1999 con la declaración de 
Bolonia. 
 
La revista universitaria “Aprender a enseñar ciencias sociales con método de indagación. 
Los estudios de caso en la formacion del profesorado”, es un trabajo que muestra cómo se está 
implementado la indagación en el aula, como método didáctico muy importante en el aprendizaje 
de los jóvenes en la actualidad, en donde el docente pasa de dar una clase magistral a convertirse 
en un facilitador del proceso de investigación, por parte de los estudiantes, que de manera 
dirigida en los diferentes escenarios planteados, físicos o virtuales, acceden al saber propio de las 
ciencias sociales, la metodología utilizada en la indagación en el aula, es el estudio de caso, con 
la utilización de las pedagogías activas. Estas experiencias didácticas son las que muestran que el 
trabajo que se está realizando en la I.E. Teresa Calderón de Lasso se basa precisamente en la 
indagación, experimentación, estudio de los casos por parte de los estudiantes dentro de las 
pedagogías activas.  
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Se busca dar respuesta al problema planteado y surgen tres situaciones que son materia de 
análisis, la formación de los profesores, que no tiene definida un modelo pedagógico común en 
la institución, la didáctica que en las ciencias sociales se ha adoptado por los docentes que 
imparten las clases en esta comunidad y la conducción del currículo escolar, su viabilidad e 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos estudios muestran cómo se quiere la 
educación y cómo se piensa la educación en la actualidad. 
 
Los planteamientos realizados, evidencian la necesidad de implementar estrategias que 
permitan mejorar la calidad educativa, para lo cual, se acude a una investigación realizada por 
Arja Virta (Avila, et al, 2008), sobre la formación de los docentes de Finlandia, la forma como se 
aborda la educación de los que se titulan para ejercer como profesores de primaria obligatoria 
generalizada y secundaria especialista y la importancia que en este país se le da a la educación.  
 
Es muy importante observar como la investigación se centra en los procesos de admisión 
en las titulaciones para profesores de sociales e historia, formación y políticas educativas en 
Finlandia, encaminadas a profesionalizar la carrera docente. 
 
El estudio de caso concreto, la indagación en el aula, y la didáctica de las ciencias 
sociales surge a razón de la concepción teórica-practica, que propone la convergencia europea, 
de las didácticas especificas en general, y la de las ciencias sociales, en particular, que se 
configuran como las disciplinas que estructuran cualquier plan de estudios por su carácter 
eminentemente práctico e influyen en la formación de los nuevos profesores de sociales en la 
infancia, primaria y secundaria de España 
 
Lo que se busca es mejorar la calidad educativa, para lo cual se adopta una serie de 
medidas que flexibilizan la organización de la enseñanza universitaria, promoviendo la 
diversificación curricular y permitiendo que universidades aprovechen su capacidad de 
innovación, sus fortalezas y oportunidades, como un mecanismo de respuesta a las demandas de 
la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, es decir que se le está dando el 
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lugar que se merece la formación docente, pues están viendo cómo la titulación del profesor 
garantiza una mejor educación para los jóvenes.  
 
Al plantear el autor esta situación, se evidencia que existen necesidades apremiantes para 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y tal como se plantea en el escrito se requiere una 
nueva organización de la enseñanza universitaria que responda, no solo a un cambio de 
estructuras sino que, además, impulse un cambio en las metodologías docentes, que centran el 
objetivo en los procesos del aprendizaje de los estudiantes, en un contexto que se extiende ahora 
a lo largo de toda la vida. 
 
Con esto se requiere de la profesionalización de los docentes o profesores en titulaciones 
de maestros de educación infantil, primaria y secundaria, los dos primeros con carácter de grado 
y el tercero con título de máster, todos con una clara vocación profesional. 
 
Para la investigación las didácticas específicas y las de las ciencias sociales, constituyen 
el núcleo vertebral del currículo, tanto de los docentes, como de cualquier otra formación 
profesional, en este nuevo sistema educativo de educación superior, en la medida que este 
atienda a nuevas formas de aprender y de relación en la inserción laboral ya experimentadas por 
las didácticas específicas. 
 
Como se observa en el escrito el punto más importante es la necesidad de repensar 
aspectos tan determinantes como: de qué manera se estructura el sistema educativo y la 
formación del profesorado en otros países europeos, qué metas, implícitas o explicitas, persigue, 
y cómo se resuelve el problema que implica llevar a la práctica el diseño institucional o no y/o la 
relación de la teoría y la práctica. 
 
Análisis de tesis doctoral 
Problema Se plantea unos cambios en la educación, desde tres puntos de vista, la 
formación de los docentes, el desarrollo de la didáctica de las ciencias 
sociales en los nuevos planes de estudio e investigación que se hace en el 
contexto científico-didáctico en torno a la didáctica de las ciencias 




Objetivos Es realizar una investigación sobre diferentes posturas existentes en 
modelos que funcionan en otros países de Europa tales como el modelo de 
Finlandia. 
Se pretende mostrar la importancia de la formación del docente en la 
universidad, la práctica que este debe realizar y el desarrollo de didáctica 
de las ciencias sociales para los nuevos planes de estudio y su 




Las experiencias de los docentes en Finlandia, la formación que reciben, 
como se vinculan a la docencia, y que características o requisitos debe 
tener. 
El desarrollo de la didáctica de las ciencias sociales y su relación con los 
planes de estudio, la investigación científica de la didáctica en la historia y 
las ciencias sociales 
¿Qué se indaga? La concepción teórica-práctica, que propone la convergencia europea, de 
las didácticas especificas en general, y la de las ciencias sociales, en 
particular, que se configuran como las disciplinas que estructuran cualquier 
plan de estudios por su carácter eminentemente práctico e influyen en la 
formación de los nuevos profesores de sociales en la infancia, primaria y 
secundaria de España 
¿Cómo se indaga? Se utiliza diferentes intervenciones de expertos, como Arja Virta, de la 
Universidad de Tuirum, quien, son su ponencia la formación del 
profesorado de historia en Finlandia ¿un modelo para la convergencia 
europea?, nos expone su experiencia de la formación del profesorado en 
este país, como propuesta paradigmática de un modelo de formación para 
la convergencia europea. 
Con un total de 33 comunicaciones y 7 posters, del XIX simposio 
Internacional de didáctica de las ciencias sociales. 
Qué datos se En este caso se utilizó la investigación de Arja Virta, que plantea la 
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Se realizó una lectura del texto, y se identificaron las diferentes variables 
que permiten explicar el objeto de estudio de la investigación, en este caso 
se escogió la lectura de Arja Virtual, teniendo en cuanta la información 





En este caso las situaciones planteadas son de casos ya experimentados por 
la práctica de Finlandia, y los resultados que esta obtuvo en las diferentes 
pruebas internacionales de PISA entre otras, el bajo índice de deserción, y 
su exitoso modelo educativo que es ejemplo para el mundo, la formación 
que reciben sus profesores antes de iniciar labores de enseñanza 
aprendizaje y que requisitos necesitan para ingresar a la carrera docente en 
ese país 
Cuáles son las 
variables del 
diseño 
Las variables que se presentan hacen referencia a las políticas neoliberales, 
los extractos socioeconómicos, la política estatal de gratuidad para la 
enseñanza que llaman obligatoria, la formación de los docentes, la práctica 
en centros de formación no formal de su labor como docentes antes de 
iniciar en las instituciones reguladas por el estado, la autonomía 
universitaria y la vocación.  
Qué metodología 
se escogió 
Estudio de caso, en este documento se busca, presentar en ponencias, 
seminarios, comunicaciones y posters entre otros elementos, que permitan 
validar la necesidad de que los docentes se titulen con maestrías y 
doctorados, y se dé, el lugar que merece la didáctica en las ciencias 




Se refuerza la idea de que los profesores deben formarse en la universidad 
con títulos idóneos que validen su actuar en las instituciones educativas 
infantiles, primarias y secundarias. 
Que la didáctica es la columna vertebral en la planeación curricular  




6.1 Antecedentes teóricos 
1. Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación, alineación del 
examen saber 11° Bogotá, D.C., Icfes. 2013. Todos los derechos de autor reservados. 
 
En este documento se presenta una breve caracterización de lo que se propone evaluar con 
una prueba de sociales y ciudadanas del examen saber 11° que se tiene previsto aplicar a partir 
del segundo semestre de 2014, documento que se utilizó en la investigación para realizar la 
primera prueba diagnóstica o simulacro a los estudiantes de grado 9-1, como se puede ver en el 
anexo 4 y en la gráfica 1, donde sólo el 17.7% está por encima del promedio. 
 
Hace parte de una serie de documentos cuyo objeto es dar a conocer a la comunidad 
Educativa y a los demás interesados los aspectos más relevantes de la propuesta de ajustes del 
examen que se encuentra vigente desde el año 2000. 
 
La prueba de sociales y competencias ciudadanas, (Icfes, 2017) como su nombre lo indica, 
propone evaluar de manera conjunta estas áreas. Este documento presenta la propuesta de 
evaluación conjunta, sus antecedentes y su justificación. En particular, se mostrará cómo dicha 
propuesta permite indagar por la comprensión de los estudiantes sobre el mundo social, su 
habilidad de establecer relaciones espacio-temporales entre distintos eventos y su capacidad de 
reflexionar y emitir juicios críticos sobre éstos. La prueba conjunta se orientaría hacia la 
evaluación de los conocimientos y competencias que habilitan la construcción de marcos de 
comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia 
inclusiva dentro del marco que propone la constitución política de Colombia (Reimers & Chung, 
2013). 
 
Desde el año 2000 y hasta 2006 las ciencias sociales se evaluaron en saber 11° con dos 
pruebas separadas: historia y geografía. En la definición de la prueba de historia se buscó superar 
el carácter enciclopédico que había caracterizado las pruebas precedentes y se defendió una 
aproximación a la historia como herramienta para enriquecer las visiones de mundo de los 
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estudiantes y como referente para comprender las sociedades contemporáneas y examinar su 
devenir a lo largo del tiempo. 
 
En la prueba se evaluaba el desempeño en historia bajo la idea de que este requiere un 
dominio conceptual básico y un conocimiento de los procesos históricos entendidos como 
secuencias de eventos relacionados entre sí o que obedecen a patrones o situaciones del mismo 
orden (Sarmiento, 2004) Adicionalmente, se evaluaba la capacidad de los estudiantes para 
identificar cambios y continuidades y establecer relaciones entre periodos históricos entre 
aspectos sociales, económicos, políticos o culturales de un mismo periodo. Los contenidos 
estaban organizados a partir de ámbitos y periodizaciones. Los ámbitos se entendían como 
campos de reflexión (política, económica, social o cultural) sobre los procesos históricos y los 
periodos históricos como un criterio temporal de organización. 
 
En 2006 el Ministerio de Educación nacional publicó los estándares básicos de 
competencias en ciencias sociales (MEN 2006). En este documento se hace especial énfasis en la 
necesidad de desarrollar el pensamiento científico y las habilidades para valorar críticamente la 
ciencia y sus usos sociales. Adicionalmente, se concibe la formación básica en ciencias como 
indispensable para comprender el mundo contemporáneo y desempeñarse de manera adecuada en 
él. 
 
En los estándares se considera que la formación en ciencias sociales debe ofrecer al 
estudiante las mismas herramientas de pensamiento que se tenían para historia y geografía con el 
fin de construir explicaciones; buscar, analizar información y establecer relaciones; y se añade 
buscar soluciones contextualizadas a problemas; usar de manera responsable los conocimientos 
sobre el mundo social; analizar críticamente las construcciones de las ciencias sociales y sus usos 
dentro de parámetros éticos; explorar de diferentes maneras hechos, fenómenos, acontecimientos; 
reconocer diferentes puntos de vista sobre un asunto y usar de manera creativa y crítica distintos 
recursos metodológicos de las disciplinas sociales. 
 
Los estándares del área se organizaron a partir de tres categorías básicas: me aproximo al 




desarrollo compromisos personales y sociales. En términos esquemáticos, en la primera categoría 
se agrupan aspectos relacionados con la apropiación de metodologías de indagación de las 
ciencias sociales (analizar críticamente documentos, clasificar, comparar e interpretar 
información). En la segunda, aspectos relacionados con los contenidos del área (frente nacional, 
guerras mundiales, procesos de urbanización); y en la tercera, aspectos actitudinales (respeto 
diferentes posturas frente a fenómenos sociales; asumo una posición crítica frente a situaciones de 
discriminación). 
Una vez publicados los estándares, el Icfes construyó una nueva propuesta de evaluación 
para ciencias sociales cuyo objetivo principal fue articular lo evaluado en la prueba con los 
estándares de formación para el área. Desde ese momento se evalúan en una misma prueba 
elementos de las disciplinas de historia, geografía, sociología, antropología, ciencia política y 
economía. 
 
En el marco de esta prueba, que se encuentra vigente hasta la fecha (2013), se busca 
obtener evidencias sobre las herramientas con que cuentan los estudiantes para: describir, 
identificar, reconocer y clasificar información sobre el mundo social; plantear causas, efectos, 
relaciones explicaciones de hechos sociales e históricos; imaginar hechos futuros a partir de 
estados iniciales y plantear alternativas de solución a distintos tipos de problemas, situaciones o 
fenómenos sociales. 
 
Se explica cómo el desarrollo de las ciencias sociales, el propósito de la enseñanza de las 
mismas y la naturaleza de las competencias ciudadanas justifican la decisión de realizar una 
evaluación conjunta para las dos áreas. 
 
El desarrollo de las ciencias sociales en las últimas décadas ha llevado a que se incorporen 
dentro de su estudio elementos afines a la ciudadanía. A lo largo de su historia las ciencias 
sociales se han constituido en una manera de ver e interpretar el mundo y, en cierta medida, han 
sido referentes para las actuaciones humanas en sus dimensiones éticas, políticas, económicas y 
sociales. No obstante, hacia la segunda mitad del siglo XX, y con el fin de posibilitar la 
comprensión de los cambios experimentados por el mundo, se le reclamaron las ciencias sociales 
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cambios profundos (MEN, 2002). Se requirió que las ciencias sociales ampliaran sus temáticas, 
incorporando una mirada sistémica y articulándose con otros campos, en particular el ámbito de 
la ciudadanía. En este sentido, en la actualidad se les pide que proporcionen a los ciudadanos 
elementos para abordar y comprender la complejidad del mundo actual, con sus incertidumbres y 
contradicciones, y con el propósito de posibilitar la acción y la reflexión para la construcción del 
tejido social a nivel local, regional y global. 
 
2. (Aisenberg, 1999) profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires, dirección de currículo. Secretaría de Educación. Gobierno de 
Buenos Aires, con su documento “Didáctica de las ciencias sociales: ¿desde qué teorías 
estudiamos la enseñanza?, que tiene por objetivo, identificar, desde un desarrollo teórico”, hasta 
la propuesta de una estrategia concreta de enseñanza, y conlleva, de modo explícito o implícito, 
alguna de estas concepciones sobre la didáctica y en algunas ocasiones, sus mezclas posibles, 
dado que no siempre somos todo lo coherentes que quisiéramos ser. 
 
En resumen, se analizan las características de los marcos teóricos de los especialistas en 
didáctica de las ciencias sociales, en relación con el objeto de estudio de esta última, es decir, la 
enseñanza, concebida como la relación entre docente- alumnos y los contenidos escolares acerca 
del mundo social, en el marco de propósitos sociales determinados. 
 
La conclusión a que se puede llegar de esa información, según la autora, es que en la 
didáctica de las ciencias sociales nos encontramos aún muy lejos de poseer una teoría 
específicamente didáctica, es decir, una teoría que dé cuenta de la relación ternaria que supone la 
enseñanza, con sustento en investigación empírica sobre nuestro objeto. 
 
Quienes trabajamos como especialistas en el área no hemos sido formados como tales, 
sino que provenimos de diferentes campos disciplinares (de la historia, de la geografía, de la 
psicología, de la pedagogía, de la sociología, etc.), que se relacionan con nuestra didáctica. Pero 
ninguno de estos campos enfoca a la enseñanza dentro de un dominio específico del saber y en el 






7.1. Antecedentes de campo 
(Avila, Alcazar Cruz, & Diez, 2008) presentan una teorìa curricular, pertenecientes al 
grupo de investigacion HUM-167 y asociacion universitaria de profesorado de didactica de las 
ciencias sociales  
 
Objetivo del trabajo. Plantear enfoques sobre la didactica de las ciencias sociales, el 
curriculo escolar y la formacion del profesor en los nuevos planes de estudio. 
 
La investigación se realizó en el modelo pedagógico de la Unión Europea, y el autor 
manifiesta de manera clara, lo importante que es en el proceso de enseñanza, aprendizaje, la 
formación docente, enfatizando que hay dos clases de formadores, los generalistas y los 
especialistas en una asignatura de las ciencias sociales (historia, geografía, sociología y demás), 
existiendo la necesidad de generar competencias básicas, laborales y profesionales, con la 
construcción de un currículo y que se generen estrategias didácticas que permitan desarrollar 
estas competencias 
 
Las políticas sobre la educacion planteadas por el autor se relacionan con la aprobacion 
del Ministerio de Educación y Ciencias de la ley orgánica de universidades de España, en la que 
se establece la ordenación de la enseñanza universitaria oficial, de acuerdo con las progresiva 
armonizacion de los sistemas universitarios existentes por el proceso de construccion del espacio 
europeo de educacion superior, iniciado en 1999 con la declaración de Bolonia (acuerdo que 
firmaron los ministros de diversos países de Europa, tanto de la unión como de otros países como 
Rusia, Turquía e Italia. El proceso de Bolonia, pese a no ser un tratado vinculante, condujo a la 
creación del espacio, un ámbito al que se incorporaron países y que sirvió de marco de referencia 
a las reformas Educativas que muchos países habrían de iniciar en los primeros años del siglo 
XXI.) 
 
Este decreto Real adopta una serie de medidas, que además de ser compatibles con el 
espacio europeo de Educación superior, flexibilizan la organización de las enseñanzas 
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universitarias, promoviendo la diversidad curricular y permitiendo que las universidades 
aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades, como mecanismo de 
respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante trasformación. 
 
Situados en este contexto universitario, nacen las nuevas titulaciones de Maestría de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, los dos primeros con carácter de grado y el tercero con 
título de maestría, todas con una clara vocación profesional, en el establecimiento de los 
requisitos de estas tres titulaciones se pone especial énfasis en que las denominación deberán 
facilitar, de ahí su carácter curricular teórico práctico y la importancia de las prácticas escolares 
en centros de Educación infantil, primaria y secundaria, el plan de estudios incluye una serie de 
módulos entre los que se destacan de manera especial el saber didáctico disciplinar  
 
El concepto teórico práctico, se propone converger las didácticas específicas en general y 
las de las ciencias sociales en particular, se configura como la disciplina que estructura cualquier 
plan de estudios por su carácter eminentemente práctico, no en vano la didáctica de las ciencias 
sociales es una disciplina teórico práctica que se ocupa de la formación inicial y permanente del 
profesorado de ciencias sociales, a fin de orientar la intervención en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje de esta área en las aulas de clase. 
 
La disciplina en el saber didáctico, se caracteriza por su vocación formativa y su íntima 
realción con el ambito laboral, en los que se desenvuelven los profesores, desde ese punto de 
vista y situados en los nuevos planes de estudios, cuya filosofia Educativa es preparar a los 
estudiantes de la universidad, en general para el saber práctico de modo y manera que cuando 
accedan a sus puestos de trabajo sepan resolver, los preblemas planteados el mundo del trabajo y 
tomar decisiones al respecto,  
 
La didáctica específica de las ciencias sociales, en nuestro caso constituye el nucleo 
vertebral del currículo, no solo para docentes, sino tambien de cualquier formacion profesional, 
en este nuevo sistema educativo, en la medida que atienda a nuevas formas de aprender y su 




de los problemas que aquejan a la Educación en general y a la formación del profesorado en 
particular, 
 
Así, con una temática de trabajo sobre las didácticas de las ciencias sociales. Currículo 
escolar y formación del profesorado, se estructura la reflexión en torno a la problemática referida 
¿Cuál es la función de la didáctica de las ciencias sociales en los nuevos planes de estudio? ¿Cuál 
es el currículo de ciencias sociales en la enseñanza no universitaria y su implicación con el diseño 
curricular de su posterior desarrollo? ¿Qué tipo de investigación se hace en el contexto científico-
didáctico en torno a la didáctica de las ciencias sociales? 
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8. Materiales y métodos 
 
Considerando que el tipo de investigación en la que se enmarca este trabajo es cualitativo, 
se hizo pertinente desarrollar procesos metodológicos a través de los cuales recoger información 
y procesarla. 
 
Definiciones Metodológicas  
El trabajo se realizó con las salidas académicas programadas, inscrita en la investigación 
didáctica o indagación, plantea el diseño de una secuencia didáctica y el estudio de un caso, para 
los estudiantes de la Institución Educativa Teresa Calderón De Lasso de grado 9-1, entendiendo 
éste como su implementación en el contexto de las ciencias sociales. La secuencia se implementó 
en los años lectivos (2015-2016) con un grupo de 37 estudiantes. Los instrumentos 
metodológicos utilizados fueron: - Evaluación diagnóstica,  pruebas saberes. - Observación y 
experimentación en salidas programadas. - Recopilación de producciones escritas. 
 
Diseño e Implementación de la Secuencia Didáctica. 
 
 La secuencia se elaboró a partir del diagnóstico que resultó en la aplicación de una 
prueba de ciencias sociales a estudiantes de 9-1, la revisión de los diferentes libros 
reglamentarios de la institución como observador, reporte de incidente, actas de comisión de 
promoción y evaluación, en el seguimiento que desde grado 7º se hace a los estudiantes (ver 
anexos 3 a 9, 12 a 15, 18 a 23, 25 a 29, 35, 37 a 44). En esta situación, se propuso la idea de 
realizar salidas programadas a zona campesina, boscosa, selvática o natural, a fin de abordar los 
conceptos teóricos vinculados a geografía física, posteriormente salida a espacios culturales 
como museos, bibliotecas, teatros, monumentos a fin de abordar conceptos teóricos de historia, 
geografía humana y la participación en eventos académicos de discusión, en este caso el 
seminario sobre la paz, en busca de que los estudiantes formen sus propias ideas e indaguen 
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sobre los temas tratados en ambientes de reciprocidad y colaboración, desde la revisión de sus 
vivencias personales que repercuta en una cultura de convivencia y resolución de conflictos. Esta 
experiencia fue evaluada positivamente por los docentes del área de ciencias sociales de la I.E 
Teresa Calderón de Lasso, y a partir de allí se decidió recuperarla, proponiendo situaciones de 
lectura y escritura en clases, con el propósito de que los estudiantes trabajaran la escritura como 
herramienta para profundizar la comprensión del contenido estudiado, y reelaboraran el 
conocimiento en función de la producción de textos propios. La secuencia se diseñó integrando 
los contenidos de asignaturas comunes, las ciencias sociales, democracia, competencias 
ciudadanas y cátedra de afrocolombianidad. Se socializaron los objetivos que orientaron su 
elaboración:  
 la implementación de estrategias didácticas que dinamicen los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, en sus diferentes procesos históricos, 
geográficos y antropológicos contextualizados, en estudiantes del grado 9 de la I.E. 
Teresa Calderón De Lasso.  
 Lograr que los estudiantes de grado 9 de la I.E. Teresa Calderón De Lasso 
mejoren sus procesos de aprendizaje en el área de ciencias sociales y hacerlos más 
competentes como ciudadanos (competencias básicas, laborales generales, laborales 
específicas y profesionales). 
 Mejorar los resultados de las pruebas SABER que evalúan las 
competencias que poseen los estudiantes con la implementación de las estrategias 
didácticas, pedagógicas y curriculares. 
 
En el diseño de la secuencia didáctica Se planificó una evaluación diagnóstica dos salidas 
académicas y dos seminarios de forma consecutivas. En síntesis, la secuencia plantea las 
siguientes situaciones didácticas: 
 
Actividad 1. Evaluación diagnóstica correspondiente al área de ciencias sociales y 
Presentación de proyecto de salidas académicas programadas. 
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Se aplicó el modelo de pedagogías activas tal como se ha planteado por (Maldonado, 
2008), donde el rol del docente es de facilitador, la indagación en el aula, por parte de los 
estudiantes toma un papel importante, aquí se organizaron diferentes actividades para eliminar la 
pasividad del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, la intención de este trabajo es 
hacer protagonista al estudiante en la construcción de su saber, la indagación en el aula y la 
investigación son en este caso de mucha importancia dentro del modelo planteado (González, 
2012). En la cual manifiesta “la ciencia y la tecnología son pilares en el desarrollo social y 
económico de un país” se inicia la investigación con la aplicación de una encuesta a los 
estudiantes la cual aparece en el anexo 18, al analizar los resultados de la encuesta se observó la 
necesidad de realizar más salidas académicas que reforzaran el proceso de aprendizaje, resultó 
evidente que no se realizaban ningún tipo de salida programadas a los estudiantes, siendo esta 
una actividad necesaria para lograr una competencia experimental que necesitaban y pedían,  en 
ese orden se ideas se aplicó una evaluación en el área de ciencias sociales a los estudiantes de 
grado 9-1 en enero de 2016 que aparece en el anexo 4 a 9, siguiendo el método de investigación 
cualitativo, se deben observan los cambios que se presentaron en los estudiantes con la 
aplicación del modelo pedagógico, para lo cual se dispone de la primera actividad programada en 
el cronograma presentado en el anteproyecto tal como se ve en la ilustración 10, la prueba 
diagnóstica saber 9 de sociales y que como se indicó anteriormente aparece en el anexo 4 y busca 
determinar las dificultades que presentan los estudiantes en las diferentes competencias del área 
de sociales, posteriormente se despliegan una serie de acciones tales como la salida a Yotoco, a 
la Biblioteca Departamental y la realización de los seminarios que en adelante se relaciona para 
dar solución al problema planteado en una secuencia didáctica. 
 
Ilustración 10 Aplicación de prueba escrita en estudiantes 9-1. 
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(Los estudiantes 9-1 aplican la prueba diagnóstica para determinar las acciones a seguir)  
 
Reunión docente de área de ciencias sociales para constituir equipo de trabajo. 
 
En la reunión celebrada en día 2 de febrero de 2016 según acta visible en anexo 21 y 22, 
de los docentes del área de ciencias sociales, se realiza la evaluación del plan de área, se disponen 
a observar qué modelo pedagógico se están utilizando. En la discusión académica se manifestó la 
necesidad de implementar la Cátedra de la Paz, la de Afrocolombianidad, ordenada por el 
Ministerio de Educación, las secuencias didácticas a desarrollar durante el año lectivo 2016, en 
los diferentes grados de formación desde primaria hasta secundaria y media, las dificultades 
existentes para no lograr los resultados esperados en las Pruebas Saber. Inicialmente el punto de 
partida fue la discusión del modelo planteado en el manual de convivencia, denominado modelo 
Teresano (ver gráfica 1), en este documento que, de forma textual, se trascribe para analizar 
adecuadamente “método deductivo – inductivo, centrado en procesos de pensamiento, se centra 
en procesos sistemáticos de acción- reflexión, se concibe el contexto socio cultural como un 
elemento fundamental puesto que los procesos se sustentan en la comprensión y la 
transformación de este contexto, revaloriza la cultura cotidiana como elemento fundamental del 
currículo, se aprende haciendo por necesidades, fortalezas, por manipulación y experimentación”, 
de este método se plantean los contenidos, propósitos, roles pedagógicos, recursos didácticos, 
desarrollo, secuenciación, metas, y la evaluación, basado en unos principios pedagógicos que 
sustentan el actuar pedagógico y administrativo de la Institución Educativa, tal como se expresa 
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en el artículo 48 del manual de convivencia mencionado y los cuales son 1. Humanista, 2. 
Democrático y participativo, 3. Teórico práctico, 4. Científico tecnológico, y 5. Relación cultural, 
el cual fue elaborado por los docentes de la Institución hace más de 4 años. La razón de que los 
docentes no lo apliquen (ver tabla 3) es porque aparentemente lo desconocen, tienen su propia 
forma de enseñar y su modelo pedagógico definido, aunado a esto la parte administrativa no 
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Gráfica 1 modelo pedagógico Teresa Calderón. 
 
 
(Este documento es tomado del manual de convivencia de la institución y representa las 
características del modelo pedagógico de la institución). 
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Tabla 3. Comparación entre modelo pedagógico institucional y práctica docente para el 2015. 
 
 
(Se observa en la tabla comparativa del modelo Teresano que el mismo no se aplica). 
 
Se buscó como alternativa para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje con 
fundamento en el modelo mencionado anteriormente desde el área de ciencias sociales, que los 
jóvenes experimentaran con diferentes actividades, las salidas pedagógicas a la reserva de 
Yotoco, a la Biblioteca Departamental, el seminario “Dialogando Construimos Paz”, las cuales se 
detallan más adelante, que se han programado como estrategia didáctica en las ciencias sociales, 
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en búsqueda de que los estudiantes se aproximen al conocimiento como científicos sociales, 
domina conceptos propios del área y desarrollen competencias personales y sociales, dentro de 
las pedagogías activas donde los estudiantes de grado 9-1, vienen trabajando con la orientación 
del autor, desde grado 7º en la que se impartió el área de ciencias sociales, democracia y religión, 
en grado 8 se les impartió emprendimiento y religión y en 9-1 emprendimiento y religión, y que 
facilitaran el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Se inicia la investigación centrada en el grupo que actualmente es de 9-1 en el área de 
ciencias sociales, los cuales se han estado observando desde que estaban en grado 7 por el autor, 
y que muestra cómo los estudiantes en el área de ciencias sociales han presentado dificultades y 
resultados regulares según anexo 23 al 28. 
 
En enero 18 de 2016 se asignó a Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón como docente 
orientador de grupo o director de grupo del grado 9- 1, integrado por 38 estudiantes de edades 
entre 14 y 18 años de edad. 
 
En enero 25 de 2016 se realizó la orientación del grado en el cual, como es costumbre, se 
dispone la asignación del salón de clase, los pupitres, y se le solicita los útiles y materiales que 
requieren en todas las áreas 
 
Para el área de sociales, que se imparte en el grado de 9-1, se solicitó a los estudiantes, un 
cuaderno de 100 hojas, atlas mundial, y se les aplicó un simulacro de prueba diagnóstica 
registrada en el anexo 4, Pruebas Saber, cuyos resultados fueron muy bajos con relación a 
Colombia para el año 2015 y se observó que de 37 estudiantes solo 15 estudiantes contestaron 
adecuadamente la pregunta 1 sobre espacio, territorio y ambiente, de la competencia 
interpretativa; 11 en la pregunta 2, de la competencia propositiva, 13 en la pregunta 3, de la 
competencia interpretativa, 12 en la pregunta 4 de la competencia argumentativa, 4 en la pregunta 
5 de la competencia interpretativa, 3 en la pregunta 6 de la competencia argumentativa, 5 en la 
pregunta 7 de la competencia propositiva, 6 estudiantes respondieron bien en la pregunta 8 y 9 de 
la competencia interpretativa, 2 en la pregunta 10 de la competencia interpretativa, 4 en las 
preguntas 11, 12 y 13 argumentativas y 5 en la pregunta 14 interpretativa, los resultados de esta 
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evaluación inicial nos permitió ver que solo se contestó adecuadamente al cuestionario en un 17.7 
%, (ver gráfica 2, y tabla 4), los estudiantes están en un nivel bajo en la valoración de los 
resultados pruebas saber. 
 




(En la gráfica se observa que los estudiantes, al aplicar la prueba diagnóstica tuvieron un acierto 







Resultados De Valoración Simulacro Sociales 9-1 Enero De 
2016
Respuestas Satisfactorias Respuestas por Mejorar
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(La tabla muestra las tres competencias que se valoran en la prueba (interpretativa, propositiva 
y argumentativa) en la cual los estudiantes muestran debilidad). 
 
El 19 de febrero de 2016, se inician las actividades con la exploración por parte del 
docente Luis Eduardo Alfredo Bejarano interrogando a los estudiantes sobre conocimientos 
previos sobre el territorio, conceptos básicos de ciencias sociales, ubicación espacial y temporal, 
reconocimiento de hechos históricos determinantes y su contextualización, y la forma en la que se 
les da a conocer sobre estos temas, existe interacción entre los estudiantes y el docente, los cuales 
son necesarios para identificar las fortaleza, debilidades o dificultades que se deben mejorar como 
resultados se obtuvo lo siguiente 
 
Los estudiantes no tienen claros los conceptos de ubicación geográfica, que resulta ser 
difícil de comprender por el hecho de no poder experimentar o comprobar las teorías que surgen 
al respecto. Si se observa la gráfica 2, los resultados obtenidos en las diferentes competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en el componente espacio, el territorio, el ambiente, 
que se valoró en el simulacro de enero de 2016, prueba saber a 9-1, los estudiantes desconocen la 
ubicación de los continentes en el globo terrestre, no reconocen los puntos cardinales y qué 
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consecuencias tiene la ubicación de un lugar en determinadas coordenadas del globo terrestre, en 
lo referente a la línea de tiempo no es comprensible para los estudiantes en la ubicación espacio 
temporal de determinados eventos que son materia de estudio, es importante reconocer que en las 
estrategias pedagógicas que se utilicen debe trabajar mucho la ubicación de eventos históricos en 
un lugar determinado y el impacto que esto presenta en el contexto sociocultural de la comunidad 
en la que se desarrolla el estudiante y cómo los eventos que ocurren en otro lugar nos afectan. 
 
En relación a la atención y participación de los estudiantes en el aula de clase, es 
complicada por el gran número de estudiantes, de los cuales el 33% es muy agresivo, el 24.25% 
presentan un comportamiento excepcional, y 42.75% tienen dificultades para atender las clases 
porque tienen pereza de las clases, falta de interés, miedo a lo que sus compañeros digan, entre 
otras, lo cual podemos dividir en dos grandes grupos, 1. Los agresivos activos (que agreden física 
y verbalmente a sus compañeros) 2. Agresivos pasivos (que dejan que otros hagan daño y los 
animan), que impide el normal desarrollo de las clases y hace muy difícil el trabajo personalizado 
con los estudiantes, y se decidió trabajar por grupos de estudio todas las actividades a fin de 
identificar con claridad cuáles son los estudiantes que se disponen a trabajar en clase y cuáles son 
los que molestan en clase según gráfica 3. 
 
Gráfica 3 Resultados de comportamiento registrado por estudiantes 9-1. 
 




(En la gráfica se plasman tres de los problemas planteados: agresión a compañeros, 
comportamiento deficiente, y estudiantes con dificultades de atención). 
  
En relación al acompañamiento de los padres de familia, en su gran mayoría asisten a las 
reuniones, pero muchos llegan tarde. Se intenta vincularlos mediante escuela de padres, para 
hacerlos partícipes en el proceso de enseñanza aprendizaje, se les concientiza que el éxito en la 
educación de los jóvenes se da desde la casa, los valores morales y éticos de su familia, el 
acompañamiento constante, el fijar límites y reglas claros. 
 
Se utiliza como medio de control, el acta de promoción y evaluación anexo 13, el cual es 
















Reporte  de estudiantes








Resultados de comportamiento de estudiantes de 9-1 
durante los años lectivos 2015 y 2016  
con reporte sin reporte
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realizan, también es disuasivo, persuasivo, sancionatorio, cuando se registra las faltas y en 
aquellos casos donde se presenten tres faltas disciplinarias continuas en el periodo, se llama a 
comité de convivencia estudiantil conformado por los representantes de los estudiantes del salón 
y el docente para aplicar el correctivo que en el ámbito docente se denominan acciones 
pedagógicas. 
 
Como alternativa pedagógica se diseñó el siguiente programa para los estudiantes de 9-1, 
a fin de complementar el trabajo que con ellos se está adelantando desde el año pasado: 
 
Actividad 2 - Salida a la Reserva Natural de Yotoco. Tomando en cuenta la revisión entre 
pares de la Evaluación diagnóstica, se retoman las pautas presentadas en clase, para la 
realización salida de campo, buscando el intercambio entre todo el grupo de clase de las 
orientaciones elaboradas en la revisión entre pares para la comprensión de lectura e 
instrucciones. 
  
Se programó salida a la Reserva Natural de Yotoco con el fin de propiciar un ambiente 
adecuado para el desarrollo de algunas características propias de las ciencias sociales, tales como 
ubicación espacial, biodiversidad, recursos naturales, entre otros, por eso entrega el docente a los 
estudiantes unas instrucciones para que los jóvenes aprovechen mejor la experiencia de la salida 
(ver tabla 5). Cuatro preguntas que le permitan realizar una indagación o investigación 
experimental, la primera consiste en que los estudiantes determinen las características del paisaje 
geográfico que observan y lo identifiquen en el atlas o GPS, para que aprendan a utilizar un 
instrumento de navegación o ubicación, la segunda pregunta va dirigida al impacto del hombre en 
la naturaleza, en la que se les pedía a los estudiantes que documentaran con imágenes las zonas 
con influencia del hombre y las que no lo tenían, la tercera pregunta se dirigía a los hechos 
históricos que se presentan con respecto a la reserva, el municipio de Yotoco, el Lago Calima y la 
influencia de la universidad Nacional, para lo cual debían documentarse previamente, y por 
último se les pedía a los estudiantes que determinaran las condiciones de flora y fauna propia de 
esa región según su ubicación geográfica, altitud (relieves) y latitud (ubicación de la región con 
respecto a la línea ecuatorial), lo que fue muy útil porque los estudiantes potencializaron muchos 
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sus conocimientos disciplinares, que con la ayuda de la guía de la reserva, estudiante de la 
Universidad Nacional, se garantizó un conocimiento experimental de las ciencias naturales, 
sociales, y una experiencia de vida que les permite conocer el trabajo que genera la universidad 
para proteger el medio ambiente y cómo puede ser una expectativa de carrera profesional dirigida 
en ese sentido. 
 
Tabla 5. Instrucciones a los estudiantes de 9-1 para realizar la salida a Yotoco. 
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(Taller utilizado para recolectar información en la Reserva de Yotoco, para que los estudiantes 
aprendan a tomar observaciones y analizar el entorno). 
 
Al llegar a la Reserva Natural de Yotoco, se les dió una charla en un auditorio, donde el 
expositor, apasionadamente, les hablaba de la historia de la reserva, y cuál ha sido su proceso 
para adquirir las tierras que conforman la misma, de igual manera se da una medida 
correspondiente a la extensión de terreno que la compone, y nos dan a entender que el recorrido 
que se realizó, corresponde a una pequeña parte de la gran extensión de terreno, esta situación 
facilitó dos procesos importantes en la enseñanzas de la geografía y la historia, que comprenden 
la persecución de espacio y tiempo, la importancia que tienen los recursos naturales en el 
desarrollo económico del país, en la salida pedagógica se trataron temas tan importantes como 
son la comunicación vial, y cómo la voluntad política en el desarrollo de proyectos de gran 
envergadura como es el de la doble calzada entre Buenaventura y el centro del país afecta 
directamente el equilibrio natural, generando la pérdida de gran número de especies naturales, 
igualmente los nacimientos de agua que tienen en estos espacios naturales se han visto afectados, 
los jóvenes presentaron mucho interés en el tema y se sensibilizaron de los diferentes aspectos de 
la naturaleza, y que son ellos los que en última heredarán esa tarea de mejorar o destruir los 
recursos naturales. 
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La economía del país debe desarrollarse, pero para eso, se debe tener en cuenta los 
aspectos de desarrollo sostenible, en el cual el impacto que se tenga sobre el frágil equilibrio 
natural es vital para nosotros, fue muy agradable ver cómo los jóvenes, al observar el mapa de la 
reserva que se ve en la ilustración 13. Éste no les resulta sorpresivo, les parece pequeño y no 
tienen la dimensión de la representación gráfica que se hace y el guía al manifestarle que 
realizarán un recorrido en la parte pequeña de la reserva, como se observa en la ilustración 14, no 
se sienten intimidados, pero al realizar el recorrido se dan cuenta de las dimensiones observadas, 
lo cual es de mucha ayuda en la utilización de mapas en clase y cómo, de una u otra manera, les 
facilitará ver de manera más proporcional el mundo que nos rodea 
 
Ilustración 11 Mapa de la Reserva Natural Yotoco. 
 
 
Fuente: (Reserva natural bosque Yotoco).  
 
Posteriormente, al iniciar la caminata dentro de la Reserva Natural se pudo hacer contacto 
con especies tales como los monos aulladores, serpientes, ranas venenosas, plantas y gran 
biodiversidad, como se observa en la ilustración 14, y con la ayuda de la guía, pudieron advertir 
cómo estos animales y plantas son importantes para el equilibrio natural, lo cual complementa lo 
que ven y leen en los libros. 
 
Ilustración 12 Visita a reserva natural Yotoco, vida natural. 
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(La imagen muestra organismos vivos que habitan en el bosque y que los jóvenes manipulan). 
 
Tuvimos la oportunidad de observar lugares que fueron utilizados por los pobladores 
indígenas de la región, y cómo a través de los años los llamados guaqueros saquearon 
paulatinamente estos lugares que eran tumbas y que solo queda de ellos, como evidencia, grandes 
excavaciones en las cuales se han arrebatado la historia y la posibilidad de conocer quiénes eran 
los hombre y mujeres que vivieron en ese momento, nos quitaron la posibilidad de construir una 
identidad cultural sobre la cual cimentar nuestro estilo de vida. 
 
La posibilidad de observar los espacios geográficos que la Reserva Natural, tal como se 
observa en la ilustración 15, nos ofrece, al igual que el Lago Calima, o incluso la travesía desde la 
ciudad de Palmira, pasando por Buga hasta llegar a Darién y la Reserva Natural de Yotoco, fue 
importante para el proceso pedagógico planteado por la Institución Educativa que es humanista, 
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(Los estudiantes son guiados por personal capacitado de la Universidad Nacional, que les 
explican lo que observan).  
 
La Reserva Natural de Yotoco es un espacio utilizado por la Universidad Nacional como 
laboratorio vivo, como se ve en la ilustración 16, y se observa de cerca el impacto que tiene el 
hombre sobre la naturaleza, se puede medir, cuantificar y tomar decisiones para su conservación 
y protección ya que el tener un estudio científico sobre la reserva y su importancia la cual se 
transmite mediante proyectos viables al gobierno nacional.  
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(Se observa por los estudiantes el contraste entre el paisaje natural y el modificado por el 
hombre). 
 
Actividad 3 – Salida a la Biblioteca Departamental de la ciudad de Cali: Actividad de 
investigación previa. - Construcción colectiva a partir de la recolección de información mediante 
Taller práctico. Registro escrito. - Vinculación de información previa con exposición de personal 
de la Biblioteca. - Presentación de la consigna para la escritura de un informe individual. - 
Comentarios sobre los aspectos conceptuales trabajados. 
 
Salida a la Biblioteca Departamental. Como siguiente paso para la aplicación de la 
pedagogía de la Institución y evaluar su procedencia se dispuso una nueva salida a la Biblioteca 
Departamental, dentro de la secuencia didáctica programada, los estudiantes tuvieron la 
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oportunidad de visitar espacios académicos y experimentales que buscan ayudar a mejorar su 
experiencia académica, la visita se realiza el día viernes en las horas de la mañana en compañía 
del docente de castellano Adolfo Estévez Galvis, que resulta prudente por tratarse de una 
Biblioteca, tal como se observa en la ilustración 17 que se muestra a continuación.  
 
 




(Este espacio ayuda a tener un aprendizaje significativo de los conocimientos disciplinares 
de las ciencias sociales).  
 
Al ingresar a la Biblioteca Departamental los estudiantes se sorprendieron porque 
pensaron que solo se iban a dedicar a la lectura, el guía informó a los estudiantes sobre lugares 
que visitarían adentro, que comprende un complejo de 5 pisos, dividida en las siguientes áreas: la 
biblioteca, recepción, museo en el primer piso, en el segundo piso los auditorios y salas de 
conferencia y en el tercer piso el convenio con Maloca en lo referente a dispositivos tecnológicos, 
y espacios interactivos. En el piso cuarto lo referente a cosmos, robótica y en el quinto piso el 
observatorio. 
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Los estudiantes de la Teresa Calderón de Lasso del grupo 9-1, fueron seleccionados entre 
todos los integrantes de la comunidad Educativa de la Teresa Calderón de Lasso, como piloto 
para experimentar con ellos la viabilidad de generar salidas académicas pedagógicas pendientes a 
mejorar su rendimiento académico en el área de ciencias sociales. 
 
Esta salida se programó desde enero, cuando se solicitó permiso al consejo académico y 
posteriormente, al secretario de Educación municipal en la que se exige una serie de documentos 
y trámites que resultan ser muy engorrosos para generar espacios como éste, se requerían los 
permisos de los estudiantes y los seguros, trámites que de otra manera son los que hacen de estas 
actividades un problema para el docente quien es el responsable en últimas de la disciplina, la 
organización y la ejecución de la salida que tenía planeada con anterioridad.  
 
Finalmente, después de varios meses, se logra un espacio en la Biblioteca Departamental 
para hacer una visita con los estudiantes, quienes deben de hacer un aporte económico que 
constituyó otra barrera, ya que muchos padre de familia no invierten económicamente en estas 
actividades, por considerarlas peligrosas e innecesarias, entre otros adjetivos, sin embargo fue un 
existo y fue emocionante para los estudiantes. 
 
 
Actividad 4 – Participación en el Primer Seminario Dialogando Construimos Paz, 
Análisis de textos sobre los conflictos armados y revoluciones vistas en el desarrollo de las 
clases. – socialización de normas de comportamiento en este tipo de actividades. - Lectura oral 
de algunas producciones relacionadas. - Reflexión compartida sobre los aspectos textuales y 
conceptuales de las mismas. 
 
En la actividad en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Palmira, denominada 
“Seminario Dialogando construimos paz”, se diseñó dentro de la secuencia didáctica una 
investigación para los estudiantes, estas acciones se formularon de la siguiente manera: 1. 
Trabajo de Campo para la realización de “seminario dialogando construimos paz”. Con la lectura 
y la escritura en contextos de estudio de la constitución Política de Colombia, lectura sobre paz y 
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democracia, donde los estudiantes contextualizarán la experiencia en el proyecto de democracia 
y Paz existente en la Institución. 2- Presentación de los temas a tratar en el seminario y tarea de 
investigación sobre el conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia. Debes considerar 
aspectos referidos a: ¿Cómo era la relación gobierno - pueblo? ¿Qué ideales promovieron la 
conformación de los grupos armados? ¿Por qué se inicia las conversaciones de Paz? ¿Qué punto 
del acuerdo de Paz es más importante? Explicar 3- . Espacio para intercambiar comentarios. 4-
Exposicion por parte de los ponentes de aspectos conceptuales sobre la paz, con  coherencia a la 
investigación de los estudiantes. 5-. Orientaciones para la elaboración de los borradores.  
 
1. Se resolvió iniciar con tareas de investigación en páginas educativas, bibliotecas u 
otros, previo al seminario “Dialogando Construimos Paz”, considerando que se facilita la 
aproximación a los puntos que se trataron por los expositores, quizás no frecuentado por ellos, 
del mismo modo que permite puntualizar y ejemplificar aquellos aspectos conceptuales a 
considerar en la elaboración de su opinión sobre el proceso de paz. La clase está destinada a 
conocer el proceso de resolución pacífica de los conflictos, desde un contexto global a uno de 
aula, se estableció 2 semanas, como tiempo disponible para terminar esta tarea. Con la intención 
de dar continuidad a las acciones a desarrollar y orientar la lectura de la investigación al 
seminario, en el cierre de la clase del profesor Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón se 
discutieron temas relacionados con los conflictos armados en diferentes momentos históricos y 
del tratado de paz en Colombia, que para ese momento estaba siendo votado a favor o en contra 
en el plebiscito en Colombia 2016, que buscaba refrendar los acuerdos entre la Guerrilla de La 
Farc y el gobierno. 
 
2. Implementación del seminario: La clase se desarrolló respetando los momentos de 
trabajo planificados. El profesor contextualiza la secuencia didáctica utilizando antecedentes 
históricos y referenciando la investigación de los estudiantes en la construcción de escenarios de 
Paz. Los estudiantes escogen uno de los puntos del acuerdo de paz que les interese y se discute 
del tema en grupo, pero sin que el docente fije su punto de vista sobre el particular, la intención 
es que el estudiante forme un idea propia de los hechos que está vivenciando.  
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3. Estrategias de enseñanza – aprendizaje (Intercambio entre alumnos). Se fijan los 
objeticos de la clase, el tema y comienza llamándose por orden de lista para que cada estudiante 
exponga de manera breve lo que investigó, se discute la exposición con la intervención de los 
estudiantes levantando la mano, cada estudiante aporta ideas y poco a poco se construye una 
conclusión general, se repite esta misma acción con los estudiantes del salón de clase, dúrate las 
dos semanas en un intensidad de 2 horas semanales, pero en ninguna momento el docente 
impone su opinión sobre el tema de investigación, simplemente coordina la actividad y como 
producto de la misma cada estudiante genera un documento escrito de no más de 1 página. 
 
4. Exposición por parte de los ponentes de aspectos conceptuales sobre el conflicto 
armado y proceso de Paz durante el seminario. En esta parte del trabajo, los estudiantes deben 
participar del seminario, que se realiza en la Cámara de Comercio de Palmira, programada por el 
área de ciencias sociales y liderada por el docente Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón, con la 
participación de 6 expositores que abordan el tema del proceso de paz y resolución de conflictos 
desde el arte, la tecnología, la filosofía y la historia en un contexto escolar. 
 
5. Los estudiantes al presentarse al seminario escuchan atentamente los puntos de vista de 
cada participante, que cuestionan las ideas preconcebidas que traían, se resaltan conocimiento 
disciplinares sobre formas de gobierno, guerra, conflicto, arte, cultura, convivencia y resolución 
de conflictos, necesarias para mejorar sus competencias en las asignaturas de democracia, 
convivencia y paz, afrocolombianidad y lectura crítica, la cual termina con una tarea de 1 página 
dando su posición del proceso de paz apoyándose en las exposiciones. 
 
Actividad 5 – Participación Segundo Seminario “Dialogando Construimos Paz”, 
afianzamiento del proyecto con invitación de participantes de alta jerarquía.  
Se da inicio por segundo año al Seminario Dialogando Construimos Paz, en la Cámara de 
Comercio,   con el apoyo de la Secretaría de Educación  Municipal de la Ciudad de Palmira, que 
replica la actividad del primer seminario, que toma importancia en el proceso de enseñanza de la 
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convivencia y paz en los diferentes escenarios sociales, políticos y culturales. se realizó una 
reunión para coordinar los temas y la dinámica del seminario, con la participación de 
representantes de la academia de historia, Colegio Cárdenas Centro, Fundación de Artes 
Plásticas y literatura  de Palmira, docentes de la Institución Educativa Teresa Calderón de Laso y 
Víctor Raúl Arango Sterling, el rector de la misma. Se plantea en esta actividad la misma 
secuencia didáctica que se desarrolló en el primer seminario, con los mismos objetivos y temas 








9. Resultados y discusión 
 
Se realizó una encuesta entre los estudiantes y docentes que determinaron qué tipo de 
dificultades presentan en el área de ciencias sociales, de manera general, en qué temas 
específicos encuentran dificultad desde primaria hasta 11º grado. La misma fue realizada por la 
coordinadora de la Institución tal como aparece en la ilustración 18 y que arrojó como resultado 
que los docentes del área de ciencias sociales, específicamente Luis Eduardo Alfredo Bejarano 
utiliza los medios tecnológicos, los temas son contextualizados a la realidad vivencial de los 
estudiantes, entre otros elementos que permiten evaluar el proceso del aula. 
 
Ilustración 16 evaluación de gestión del docente Luis Bejarano. 
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(Se evidencia el mejoramiento académico, y de convivencia en el grado 9-1, grupo de referencia 
del estudio, según informe revisión de libros reglamentarios por la Coordinadora del Plantel). 
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Se verificó con los estudiantes de grado 9-1 en su totalidad con la aplicación de una 
prueba inicial que se muestra en los anexos 4 a 9, en la cual se identificaron (preconceptos, 
dominio de currículo anterior y actual, lectura y comprensión de la misma, ubicación espacial 
con la utilización de mapas). También, la coordinadora de la Institución realizó una evaluación 
de las formas de enseñanza de las ciencias sociales (ver ilustración 19).  Como se puede 
observar, los resultados mejoraron en lo referente a la aplicación de la evaluación pruebas saber, 
con una mejora significativa; a pesar de que para el grado noveno solo se evalúa matemáticas y 
lenguaje, pero suponemos que estos resultados reflejan elementos como una mejor comprensión 
de lectura, una mejor capacidad de análisis y mejor observación con relación a los años 
anteriores (ver ilustración 1). La valoración de la asignatura en ciencias sociales, según informe 
final de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, determina un aumento significativo 
en el dominio de las competencias propias del área y de otras, en las pruebas realizadas por “L os 
Tres Editores” (ver anexos vvvv), valoración en los libros reglamentarios, observador de los 
estudiantes, reporte de incidentes, encuesta a estudiantes, que han sido relacionada en las 







Ilustración 17 Encuesta de satisfacción a estudiantes. 
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(Se evaluó mediante encuestas los elementos de: planeación, profesor, clases, convivencia y uso 
de recursos didácticos). 
 
Se identificó en el grado 9-1, con la experiencia de las salidas pedagógicas cómo 
aprenden los estudiantes: de los 37 estudiantes de grado 9-1, en su totalidad son visuales, 
aprenden con la observación de imágenes, vídeos, gráficas de resultado, las cuales se debieron 
utilizar masivamente en las actividades en las clases, solo 10 estudiantes de los 37 estudiantes 
son auditivos, prestan atención a las explicaciones magistrales en las clases y entienden los que 
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el docente explica y lo comprenden, ya que no es lo mismo entender que comprenderlo, pues el 
ejercicio de hablar y escuchar en la que hay un trasmisor y un receptor implica manejar un 
ejercicio de la utilización de un mismo idioma y de un grado de atención que le permita a la 
receptor crear una imagen mental de lo expresado por el trasmisor en este caso el docente, la 
comprensión es un paso más allá de compartir un mismo idioma y poder conversar, en este caso 
lo que se hace el estudiante receptor es entender las ideas planteadas en una clase, que le da la 
posibilidad de crear su propio saber, 37 estudiantes de 37 que hay en 9-1 aprenden de la 
experimentación, indagación en las salidas académicas, donde tienen la posibilidad de utilizar 
todos sus sentidos, y genera una mejor comprensión de conceptos teóricos que se planten en el 
aula de clase, como por ejemplo la distancia en Kilómetros, la velocidad y la ubicación 
geográfica, que vivió con el viaje en bus donde más de 50 Km de carretera se recorrieron en 40 
minutos y los 3 Km del recorrido dentro de la reserva de Yotoco a pie se hizo en más de 3 horas, 
y que la geografía o relieve influye en la velocidad en que se va a recorrer una distancia 
determinada, los tipos de inteligencias que tiene los estudiantes se pudieron potenciar para 
mejorar los resultados de las pruebas saber, pues como se observa en las pruebas saber tipo Icfes, 
se utiliza mucho gráficas, y lecturas que plantean casos prácticos que los estudiantes aprenden a 
interpretar y analizar mejor en actividades como la salida a la Reserva de Yotoco, a la Biblioteca 
Departamental y la participación en el Seminario “Dialogando Construimos Paz”. Estos 
resultados se ven reflejados en las pruebas saber, simulacro de “Los Tres Editores”, informe de 
estudiantes, comités de promoción y evaluación, reuniones de área y documentos fotográficos 
que se aportan (ver anexos fff). 
 
En la salida a la Reserva Natural: La semana siguiente de llegar al colegio los estudiantes 
emocionados empezaron a divulgar y trasmitir la información a sus pares académicos utilizando 
con mucha propiedad los términos de espacio tiempo ubicación relación espacial, relación 
sociopolítica y aspectos de las ciencias naturales y de las demás ciencias, toda vez que 
informaban con mucha pasión sobre su experiencia en la reserva natural, diciendo que salieron 
desde la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso narraron todos los pasos o ciudades que 
recorrieron desde ese punto, los lugares y la llegada a la reserva pasando por Amaine, El Cerrito, 
Guacarí, Buga, Darién, Calima, expresaban lo hermoso del lugar dando descripción detallada, 
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siendo una experiencia significativa para los estudiantes tal como se observa en la ilustración 20 
que se muestra a continuación. 
 
Ilustración 18 Interacción con la naturaleza. 
 
 
(Se aplica observación, experimentación mediante actividades divertidas) 
Se pudo facilitar la comprensión de los espacios y la relación del lugar con el tiempo y la 
historia, ya que en la Reserva Natural de Yotoco se hizo uso de un mapa que les permitió 
dimensionar las representaciones cartográficas y el auditorio que se empleó tal como se observa 
en la ilustración 21, combinaba la experiencia natural con el contenido teórico propio de la 
ciencia.  
 
Ilustración 19 Capacitación en auditorio Reserva Yotoco más los estudiantes de 9-1. 




(Utilización de TIC en el auditorio de Yotoco, elemento necesario para sensibilizar a los 
jóvenes). 
 
Actividad 2. Salida a la biblioteca departamental de la ciudad de Cali: La experiencia fue 
muy agradable para los jóvenes que respondieron muy bien a la oportunidad que nos dio la 
Biblioteca Departamental en ese escenario, donde se felicitó por parte de los funcionarios que 
exaltaron su comportamiento ejemplar y dejaron las puertas abiertas para que los demás 
estudiantes de la Institución asistan. Actualmente el rector de la Institución Educativa Teresa 
Calderón está buscando realizar nuevas salidas con los demás estudiantes de la Institución, 
debido a los logros que esa estrategia didáctica brinda a los estudiantes en los siguientes aspectos:  
 
Se presenta cambio de ambiente en la rutina diaria de los estudiantes, pues es evidente que 
en ocasiones hay enfrentamientos y agresiones entre la comunidad Educativa, por esta situación 
un cambio del entorno es recomendable para un mejor desarrollo social, cultural, y anímico de los 
estudiantes. Tal como se puede observar en las imágenes, los estudiantes disfrutaron de todos los 
recorridos y lugares que ofrece la Biblioteca Departamental. Presentándose un mejor aprendizaje 
en los estudiantes al experimentar, escuchar en un ambiente interactivo propicio para generar un 
aprendizaje significativo de los estudiantes pues la Biblioteca Departamental, en convenio con 
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Maloca, ha diseñado estos dispositivos y materiales didácticos dirigidos a los jóvenes que están 
en proceso de formación 
 
Se generó espacios de integración interinstitucional toda vez que los estudiantes de 9-1 
tuvieron la oportunidad de relacionarse con estudiantes extranjeros, chicos de grados inferiores y 
personas mayores de edad de universidades que asisten a la misma. 
 
Se despertó un interés genuino en los estudiantes por apropiarse de un conocimiento útil 
para desarrollar las competencias básicas, laborales y profesionales exigidas en el Ministerio de 
Educación y las cuales han sido ampliamente enunciadas en la parte introductora en marco 
teórico de este documento, como se puede observar en la ilustración 22, se muestra en la página 
web la infraestructura de la Biblioteca Departamental y que contenidos temáticos ofrecer a los 
visitantes, y en la ilustración 23 ya se ven a los estudiantes ingresado con un guía de la biblioteca 
para dar comienzo a la experiencia programada. 
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Fuente página Web. 




(Se les indica a los jóvenes las normas a seguir, lo que ayuda en su proceso de convivencia). 
 
En la sala Abracadabra, en la cual los estudiantes juegan y aprenden: esto los emocionó 
mucho, al punto de experimentar con los diferentes aparatos que se les brindaron en este espacio, 
como el ascensor manual, la representación del planeta tierra, la utilización de los tipos de 
energía, entre otros elementos que les daban a conocer el impacto del ser humano en el medio 
ambiente y social, colocaron en práctica muchas de las teorías aprendidas en clases de las 
diferentes ciencias, tal como se observa en la ilustración 24. 
 
Ilustración 22 Máquina que representa un elevador mecánico que es utilizado por estudiante. 




(Se experimenta y aprende jugando de manera significativa para el proceso). 
 
Esto fue enriquecedor para los estudiantes, quienes conocieron cómo se produce la 
energía, los tipos de energía, la aplicación práctica en las actividades del ser humano, el impacto 
social y cultural de estos adelantos científicos en el desarrollo en la vida en comunidad y la 
explicación de algunos fenómenos naturales. Posteriormente se pasó a la sala robótica, al 
observatorio y al museo, que fueron experiencias dirigidas a que los estudiantes se cuestionaran 
sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo de la sociedad y cómo es nuestra existencia es 
cada vez más determinante en la humanidad, al ver lo insignificantes que somos comparados con 
la inmensidad del universo y que solo el conocimiento y la investigación nos va permitir 
comprender los diferentes misterios que se presentan y se documentó fotográficamente, como 
podemos observar en las ilustraciones 25 y 26.  
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Ilustración 23 Estudiantes experimentado con modelo de las tormentas en la tierra.
 
Fuente propia 




Al estar frente a los animales disecados en el museo de la vida animal, tales como el tigre, 
un hipopótamo y la armazón de una ballena jorobada que ocupa la parte superior de la salida de la 
Biblioteca fue impactante para los jóvenes que observaban con admiración y curiosidad la 
majestuosidad de la vida animal que tenemos en la tierra y que nos cuestiona sobre la necesidad 
de protegerla, y conservarla tal como se observa en las ilustraciones 27, 28 y 29.  
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Ilustración 26 Rinoceronte disecado museos de Biblioteca Departamental.
 
Fuente propia 
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Actividad 3. Seminario por la Paz, en la Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira, 
denominada “Seminario Dialogando construimos paz”, que representó un proceso desgastante, se 
observaron muchas dificultades durante el evento, para él se hizo muy buena publicidad, tal 
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Ilustración 28 Publicidad para el seminario dialogando construimos paz en convenio con la 






Inicialmente se debía conseguir un auditorio adecuado para este evento y se pretendía 
invitar a los estudiantes de grados 9 de la Institución, que eran aproximadamente 67 estudiantes y 
como invitados de otras instituciones 27 personeros, expositores y funcionarios de la 
Administración Municipal de Palmira,  por lo que el Secretario de Educación Municipal de 
Palmira envió comunicación a la Cámara de Comercio de la Ciudad, como se puede observar en 
la ilustración 31. 




Ilustración 29 Oficio de Secretario de Educación en la cual pide el Auditorio Cámara de 
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Sin embargo el evento se creció inesperadamente, pues se consiguió el auditorio de la 
Cámara de Comercio con capacidad para 150 personas, que se aprovechó para incluir a los grado 
10 y 11 de la Institución, además se contó con la participación de 6 expositores, los docentes 
María del Pilar Castrillón, Norberto Arcila Márquez, Luis Eduardo Alfredo Bejarano, y como 
invitados a Luis Eduardo Jiménez, del grupo teatro libre, Teodoro Rodríguez, historiador y 
sociólogo de la academia de historia de Palmira y Federico Gásperi, filósofo y músico. 
 
Al ver la magnitud que alcanzó este evento se vio la necesidad de mejorar su logística que 
implicó conseguir refrigerio para los 250 invitados, expositores y personeros representantes de 
los estudiantes, apoyo que no recibimos de la Secretaría de Educación, aduciendo no tener el 
presupuesto suficiente, en vista de ello el rector de la Institución dispuso una partida. Sin 
embargo la Secretaría de Educación facilitó el auditorio y la publicidad, como se observa en las 
ilustraciones 32 y 33. 
 
Ilustración 30 Propaganda para seminario, entrevista a Luis Eduardo Bejarano para seminario en 
Cámara de Comercio. 
 
 
(Se aprovechó la difusión radial para invitar a todos los Palmiranos al Seminario) 
Fuente propia 
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Ilustración 31 Conversaciones del funcionario de la Secretaria de Educación con el encargado 




Finalmente, se llevó a cabo con éxito el evento, indicándoles a los expositores que debían 
realizar intervenciones cortas para cumplir con el tiempo estimado de 7 am a 12:30 m del día 28 
de octubre de 2016; sin embargo se modificó el orden del día pues de la Secretaría de Educación 
del Municipio de Palmira presentaron a varios invitados inesperados, como el Secretario de 
Educación, que demoró más de 30 minutos, el Jefe de Víctimas y Resolución de Conflicto de la 
Alcaldía y dos expositores más, no incluidos inicialmente, quienes intervinieron por más de 2 
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(La exposición de los ponentes son importantes en el proceso para formar cultura de paz). 
 
Se presentó igualmente una actividad cultural, musical, que pretendía relajar a los 
estudiantes y mejorar la experiencia del seminario, logrando tranquilidad y expectación en los 
asistentes (ver ilustración 35).  
 
Ilustración 33 Estudiantes invitados de diferentes instituciones y de la Teresa Calderón de Lasso. 
 




(Estudiantes de Instituciones Educativas y público en general asistentes al evento). 
Fuente propia 
 
La participación de los estudiantes de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso 
también fue muy activa con intervenciones de la personera estudiantil de grado 11, Angie García 
Garcés y la representante de los estudiantes de grado 9-1 Linnybeth López, quienes dieron unos 
discursos bien preparados, que cautivaron a los presentes y fueron motivo de fuerte ovación, 
favoreciendo las competencias argumentativas, y de construcción lectora que les va a resultar de 
mucha ayuda para su formación personal, profesional y el refuerzo de su autoestima como se ve 
en la ilustración 36. 
 
Ilustración 34 Docentes de la institución, coordinadora estudiantes e invitados a 
seminario. 





Actividad 4: Evaluación de simulacro pruebas saber: después de realizadas las 
actividades anteriores, se valoraron los procesos de enseñanza y aprendizaje con una prueba 
externa: la Secretaria de Educación contrató, para que se le aplicara un simulacro de pruebas 
saber a grados 9 de la Institución con “Los Tres Editores S.A.S.”, que realizaron un análisis del 
rendimiento académico por áreas, se valoraron los resultados obtenidos en cuatro rangos 
porcentuales: insuficiente (I), mínimo (M), satisfactorio (S) y avanzado (A) (ver anexo mm). 
 
Al realizar el simulacro se vio como resultado que el estudiante Brian Steven Brand 
Ponce, de grado 9-1 fue destacado como el estudiante con mejor resultado de la prueba y valida la 
importancia del proceso formativo que se está realizando con los estudiantes, que permiten 
cuantificar el impacto de realizar salidas académicas que faciliten la experimentación de los 
estudiantes y potencialicen el desarrollo de sus capacidades dentro del marco de la pedagogía 
propia de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso (ver ilustración 37). 
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Ilustración 35 Exaltación del estudiante Brand Ponce, por sus excelentes resultados.
 
 
(Con este resultado se valida la aplicación de estos procesos). 
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Estos procesos de salida pedagógicas a la Reserva de Yotoco, la Biblioteca 
Departamental fueron más fáciles de desarrollar porque solo se requería de unos permisos y 
autorizaciones por parte de la rectoría, Secretaria de Educación y los padres de familia, ya que 
los mismos tiene espacios para realizar estas actividades, programadas desde muchos años atrás. 
Es muy importante en el proceso formativo, y con el refuerzo en las clases habituales 
potencializaron los procesos de formación para el grado 9-1, tal como se observa en la gráfica 4 
tuvieron mejores resultados con la intervención realizada  
 
Gráfica 4 Resultados pruebas simulacro saber 9. 
 
 
(La gráfica evidencia un aumento significativo en relación con la prueba diagnóstica de la gráfica 
1, y vemos que más del 80% alcanzó las competencias básicas).  
 
Estos resultados también resultaron favorables para cuatro estudiantes más con una 
valoración satisfactoria (s) en todas la prueba, en segundo lugar López Sánchez Bryan Steven de 
9-1, Rocha Caro Diana Marcela de 9-1, Pérez Zuluaga Karen Andrea de 9-2 y López Velásquez 





Resultados pruebas simulacro a grado 9-1 por "Los 
Tres Editores"
estudiantes con resultados avanzado grado 9-1
estudiantes con resultados satisfactorios grado 9-1
estudaintes con resultado minimo grado 9-1
estudaintes con resultado insatisfactorio grado 9-1
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Los demás estudiantes de 9 grado tuvieron una valoración mínima (m) correspondiente a 
41 estudiantes y los 16 estudiantes restantes tuvieron una valoración insuficiente (i) de los cuales 
9 estudiantes son de 9-1 y 7 de grado 9-2 presentándose una diferencia leve entre los dos grupos, 
pero que de una forma u otra, las salidas y el proceso de los docentes en el aula los han visto 
reflejados en la formación del grado 9-1 quienes han tenido un promedio más alto con respecto al 
grado 9-2 que cuenta con 29 estudiantes tal como se observa en la gráfica 5 
 




(La comparación entre el grupo 9-1 y 9-2 evidencian una mejoría en el grupo intervenido)  
 
En las pruebas saber 9, del año 2016 se observan mejores resultados que las del 2015, 











Puntaje en sociales de 9-1 Puntaje en sociales de 9-2
Puntaje en el área sociales de 9-1 y 9-2




Gráfica 6. Resultados Noveno grado. Página Icfes. 
 
Fuente tomada de la página Icfes 2017. 
 
 
Actividad 5 Segundo Seminario Dialogando Construimos Paz Se da inicio por segundo 
año al Seminario “Dialogando Construimos Paz”, en la Cámara de Comercio, con el apoyo de la 
Secretaría de Educación  Municipal de la Ciudad de Palmira, el cual se ha convertido en una 
actividad muy importante en el proceso de enseñanza de la convivencia y la paz en los diferentes 
escenarios sociales, políticos y culturales. Como se observa en la ilustración 39 se realizó una 
reunión para coordinar los temas y la dinámica del seminario, entre: Dora Edith Tobar  
Gutiérrez, representante de la academia de historia y docente del Colegio Cárdenas Centro, 
historiadora y una de las líderes del proyecto semilleros; el licenciado Siebel de Jesús Marín, 
educador en Historia, filosofía, ex director del Nicho  Academia de Historia; Leonardo Magaña, 
presidente de la Fundación de Artes Plásticas y literatura  de Palmira; Diego León Moncayo, 
Abogado de la Universidad Santiago de Cali; Giovanni Pietro Ferraris, Luis Eduardo Alfredo 
Bejarano Rincón, docentes de la Institución Educativa Teresa Calderón de Laso y Víctor Raúl 
Arango Sterling, el rector de la misma. 




Ilustración 36 Reunión en la rectoría de la I.E. Teresa Calderón de Lasso para logística del 




Para esta ocasión se cuenta con la participación de la academia de historia de la ciudad de 
Palmira, representado por Pedro Nel Ospina, la fundación de artes plásticas y literatura de 
Palmira que tiene como presidente  a Leonardo Magaña, al igual que la participación de unos 
músicos de jazz, tal como se ve en la ilustración 40 que corresponde al logo que se elaboró para 
el segundo seminario por la paz, se dio mucha importancia al diálogo, se publicitó en los 
diferentes medios de comunicación con los que cuenta la alcaldía, como fueron las redes 
sociales, los correos institucionales, y demás medio, lo que da inicio a una nueva etapa del 
proceso de educación en seminarios dirigidos a los jóvenes de diferentes instituciones educativas 
para fomentar la paz y la convivencia educativa, que es de mucha importancia para este 
momento de postconflicto que tiene el país  
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Ilustración 37 logo de segundo seminario por la paz. 
 
Fuente propia 
El seminario se inició desde el año pasado, y como se describió en capítulos anteriores, se 
diseñó para un auditorio pequeño de unas 60 o 70 personas y se creció de tal manera que fueron 
más de 150 personas al evento.  Para este año se determinó un espacio con capacidad de 150 
alumnos y 15 invitados, entre expositores, invitados de la alcaldía y músicos, de las diferentes 
instituciones educativas de la ciudad de Palmira, entre públicas y privadas se presentaron 
delegaciones que no se esperaban, pues la invitación era para los personeros y representantes de 
los estudiantes, lo cual hizo que nuevamente aumentara la audiencia a más de 200 personas, y tal 
como se puede observar en la ilustración 41 muchos jóvenes tuvieron que ser ubicados en el piso 
y algunos de pie, pues a pesar de que se podía conseguir más sillas en la Cámara de Comercio no 
lo permiten por razones de seguridad y de poder evacuar fácilmente.  
 
Ilustración 38 Masiva concurrencia de estudiantes al evento. 
 






Se observó mucha expectativa por parte de los jóvenes que fueron al auditorio, en la cual 
se discutía un tema que es importante para ellos, se inicia con las palabras de secretario de 
educación municipal de la ciudad de Palmira, que exalta la importancia de los procesos de paz,  
como la convivencia, el respeto por las diferencias es cada día más importante, y que estos 
espacios son de mucha importancia para difundir el mensaje a los jóvenes, que hay que fortalecer 
estos espacios. 
 
Posteriormente se continuó con las palabras del rector de la institución educativa Teresa 
Calderón de Lasso que agradeció la asistencia de los jóvenes de las diferentes instituciones y los 
exhorto a que multiplicaran la enseñanza que en ese seminario recibieron en sus instituciones, la 
paz y el postconflicto son un proceso que requiere de espacios adecuados para la discusión sana, 
que los jóvenes son los llamados a mejorar y cambiar las condiciones en que se desarrolla el país 
para lograr una mejor convivencia. 
 
Se dieron las palabras de ANGIE JIMENA CADENA SANCHEZ de grado 11, 
representante  de los estudiantes de la I.E. Teresa Calderón de Lasso, quien hablo sobre la 
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importancia de la paz que esperan con el proceso que en Colombia se está gestando, discurso que 
demoró cerca de 3 minutos y lo cual fue un inicio importante para los expositores, donde invitó a 
sus compañeros, a los estudiantes de las diferentes instituciones a que apoyen el proceso y sean 
más activos en la consecución de un mejor lugar en el que desean vivir, como se observa en la 
ilustración 42 los estudiantes, docentes invitados, y la audiencia en general estuvieron atentos a 
todas las presentaciones que se dieron por parte de los expositores 
 





Se inician las exposiciones con el filósofo y músico Federico Gasperini de origen 
Italiano, que actualmente vive en Colombia desde hace diez años, profesor de literatura critica 
con énfasis en textos filosóficos, licenciado en derecho de la Universidad de Modeva, profesor 
de música del conservatorio de Padova, intervino con una ponencia que el año pasado no pudo 
terminar, denominada la mirada desde un extranjero sobre el proceso de paz, lo cual resulto de 
mucha importancia y aceptación por partes de los jóvenes y asistentes al evento, quienes 
escucharon como se piensa paz desde el punto de vista extranjero, que da un reconocimiento a 
una paz que permita la polémica, sin tener que acudir a las armas, que se celebre la diferencia, 
que se respete el pensar de otro, que entendamos que con nuestro actuar habitual podemos 
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construir escenarios de Paz, que no se puede pensar que hay un fin de conflictos, este siempre 
van a existir, pero la forma como los abordemos es lo que hace la diferencia, no se puede pensar 
en un mundo en el que no haya conflicto, pues este nos hace crecer y ser mejores, pero si se 
puede pensar en el fin de un conflicto armado, en el que se impone por la fuerza el pensamiento 
de una sola persona, este es un país democrático y con una gran diversidad étnica, cultural, 
religiosa, en flora y fauna, en pisos térmicos, lo que ha sido exaltado por el expositor, nos invita 
a leer que disfrutemos de esa experiencia, que nos abre la mente a otros mundos, con textos 
como el de Homero, platón y otros. En la ilustración 43 el expositor Federico Gasperini muestra 
de manera apasionada su tesis, encanta a los jóvenes que de primera mano experimentan una 
información que los va a enriquecer en su vida personal, que de alguna manera influye en su idea 
sobre cómo resolver un conflicto, las explicaciones dada por expositor son una invitación a los 
estudiantes para que tengan ética, concebida esta como la posibilidad de actuar de manera 
trasparente sin máscaras y que nos hace tomar conciencia de nuestros deberes para con los demás 
y nosotros mismos.  
 
Ilustración 40 expositor Federico Gasperini. 
 
 Fuente propia. 
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Posteriormente el italiano Federico, dio paso a uno de sus compañeros Mauricio Miranda 
licenciado música, el cual es guitarrista dentro del grupo de jazz que tienen, tuvo una 
intervención corta sobre el tema complementando la información del docente, y se observa que 
tiene una gran influencia en las ideas plantadas en esa exposición, la cultura resulta ser una de las 
herramientas más importantices en la búsqueda de la equidad tanto así que la cultura ha influido 
y sigue influyendo en la transformación de la sociedad, desde la Grecia antigua, en el 
renacimiento cultural, en diferentes eventos históricos que cambian nuestra forma de ver el 
mundo y transforman las instituciones en búsqueda de unos ideales generales. 
 
Posteriormente el profesor Gasperini con su grupo de jazz, integrado por Mauricio 
Miranda y el docente Juan Carlos Rodríguez de la I.E. Teresa Calderón de Lasso, actúan en el 
seminario con una intervención musical muy corta de 20 minutos, la cual muestran a los 
asistentes como la cultura es un idioma universal para construir paz, es importantísimo pues 
coloco en práctica muchas de las ideas expresadas en su exposición, tal como se observa en la 
ilustración 44 y 45, se hace una prestación musical muy grata, aceptada por los muchachos que 
se relajaron del rigor propio de este tipo de eventos. 
Ilustración 41 Grupo de Jazz participando en el evento. 
 
Ilustración 42 presentación de grupo de Jazz. 




Fuente propia.   
 
Se continúa con la intervención de la licenciada Dora Edith Tobar  Gutiérrez docente del 
Colegio Cárdenas Centro, historiadora, una de las líderes del proyecto semilleros del cual habló 
apasionadamente, expresó lo necesario que es la historia de Palmira, que no la debemos pasar 
por alto, que los estudiantes pueden aportar a la construcción de un documento que rescate la 
identidad local, reconociendo la importancia del municipio como la primera ciudad en la que se 
gestó el proceso de independencia, que si queremos paz debemos valorar nuestro pasado, trabajar 
por una identidad propia que nos haga construir un mejor futuro, la docente ganadora del premio 
de experiencia significativa se mostró gratamente impresionada por la forma en que los jóvenes 
adoptaban con cariño el mensaje que les trasmitía, tal como se observa en las ilustraciones 46 y 
48, dándoles la gran responsabilidad de adoptar acciones concretas en búsqueda de una igualdad, 
una paz duradera y sostenible como lo quiere Colombia. 
 
Ilustración 43 Dora Edith Tobar  Gutiérrez docente del colegio cárdenas centro, historiadora y 
una de las líderes del proyecto semilleros. 




Ilustración 44 Cartel de academia de historia de Palmira y cárdenas de Mirriñao que participo en 
el evento. 
 





Posteriormente se presenta el señor Holmes Paredes, psicólogo, en representación de la 
Universidad del Valle, que se observa en la ilustración 48, quien aborda un teman de gran 
importancia como lo es el campo, discute sobre el proceso de reforma integral agraria, plantea 
como se piensa el postconflicto cuando los campesinos han sido abusados en este conflicto por 
todos los grupos armados, da una inquietud a los asistentes mediante una historia corta con una 
pregunta en la que dice ¿cómo dos jóvenes campesinos que son desplazados y que hicieron ya su 
vida en la ciudad van a volver al campo? cuando vieron como a su papá le cortaron la cabeza y 
jugaron futbol con ella, el punto que se acoge en el acuerdo de paz entre la Frac y el gobierno 
debe ser mejor adecuado, porque debe existir la posibilidad de que los campesinos, los 
desmovilizados, y los demás afectados en la guerra tengan unas garantías reales para que no se 
conviertan en otro nuevo problema para Colombia, hay la posibilidad de que crezcan las 
BACRIM y otros grupos armados ilegales, es importante ver como el postconflicto puede ser 
manejado por los órganos de gobierno y como los jóvenes se pueden ver afectados, se invita 
como los demás expositores a que los jóvenes planten ideas, desarrollen acciones que generen 
una mejor posibilidad de construir ambientes de paz. 
 
Ilustración 45 Holmes Paredes, expositor de la Universidad del Valle. 





Finalmente se termina con el escritor que se observa en la imagen 49, Johnny Jeisner 
Delgado Madroñero quien es oriundo de Palmira, Valle del Cauca. Ingeniero Mecánico de la 
Universidad del Valle, Especialista en Metrología y con más de 25 años ejerciendo su profesión 
en la empresa privada, ha escrito libros sobre ajedrez, metrología, ensayos sobre cultura, música 
para diversas revistas culturales, combina su profesión con la lectura, investigación, escritura 
sobre la historia regional, nacional y latinoamericana, prepara dos obras de carácter histórico una 
sobre Colombia y otra titulada Nativo américa memorias sacadas del olvido centrada en la 
historia social y política de América Latina durante los últimos quince siglos, El Bandolerismo 
en El Valle del Cauca 1946-1966, quien hizo valiosos aportes a los estudiantes sobre la identidad 
cultural de los Palmiranos, dando a conocer que hay personajes importantes, que también 
debemos mostrar nuestro valor y capacidad a los demás. Su intervención  fue importante para los 
jóvenes y los exhortó a seguir en el proceso de mejoramiento académico y cultural, que estos 
eventos son adecuados para ellos  
 
Ilustración 46 Johnny Jeisner Delgado Madroñero escritor oriundo de Palmira, Valle. 




(Intervención de expositor reconocido internacionalmente) 
 
         Finalmente se cumplió con lo esperado y era que los estudiantes experimentaran  a 
través de este evento una educación significativa en sus vidas y que aportaran a su formación 
como personas abriendo  un mundo de posibilidades para lograr cambiar sus vidas, desde nuestro 
propio contexto o nuestro entorno social y personal. 
 
El impacto que se generó con estas clases, charlas, y capacitaciones son de preparación 
para la vida, al lograr que tengan un punto de vista diferente al cual conocen en sus lugares  
residencia, entendiendo que existen otros contextos en los cuales pueden y tienen el derecho de 
estar. Se pueden invitar conferencistas e incluso la participación de la Universidad Nacional, en 
diferentes conversatorios sobre las ciencias sociales. En este grado específico ampliará sus 
expectativas. 




Se cumplió con el objetivo general de este trabajo al implementar estrategias didácticas 
que dinamizaron los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales en su 
construcción histórica, geográfica y antropológica contextualizado para grado 9-1 de la 
Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, para eso de debió verificar en el PEI (proyecto 
educativo institucional), cuál modelo pedagógico se proponía aplicar por todos los docentes, y 
que fue construido por los mismos en el año 2007, modelo que presenta grandes inconvenientes, 
pues a pesar de ser definido ampliamente según ilustración 13, no es conocido por los docentes 
quienes aplican diferentes formas o modelos pedagógicos en su práctica de aula, obligando a la 
institución a difundir y definir qué metodología y modelo pedagógico se debía adoptar en el área 
de ciencias sociales en las diferentes reuniones de área según anexo 11. 
 
Se mejoraron los procesos de aprendizaje y organizaron los planes de área de Ciencias 
Sociales de la Institución en secuencias didácticas tal como se evidencia en el plan de área de 9 
anexo 15, mediante una construcción metódica, ajustándola a lo que se pretende enseñar 
siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación indicados en la bibliografía (MEN M. d., 
2004), y las cuales se reforzaron con la experimentación e indagación planteada desde el área y 
las actividades de salidas académicas a Yotoco, Biblioteca Departamental, y Seminario de la 
Cámara de comercio.  
 
El trabajo realizado fue un insumo para que la institución mejorara los resultados de 9-1, 
en las Pruebas Saber (ver ilustración 1), y se mejorara el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las Ciencias Sociales que se evidencia en el acta de reprobación final (ver anexo 13), donde la 
reprobación de ciencias sociales fue de 7 estudiantes. 
 
Se debe ajustar el currículo, pues los docentes adoptaron el ya existente hace más de 10 
años en la Institución según se puede observar en la comparación que se hace del plan de área de 
2013 y 2016, presenta cambio fundamentales según anexo 11 y 12, pues no cumple con las 
exigencias del Ministerio de Educación que maneja unas competencias diferentes, pues el 




ciencias sociales resulta ser obsoleto, y el currículo desarrollado por los docentes en ocasiones no 
se cumple por los diferentes inconvenientes ocurridos en el desarrollo de las actividades 
programadas, y finalmente los docentes desarrollan actividades muy buenas que no consignan en 
sus planes, este currículo oculto resulta ser muy importante en el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes pero desafortunadamente no se puede replicar, por ser experiencias que no se 
registran por escrito, tal como se planteó en el capítulo 7 de materiales y metodologías de este 
documento en la etapa 1, en la que se hace mención a las formas de enseñar por parte de 
Giovanni Pietro Ferraris, Norberto Arcila Márquez y Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón. 
 
Se implementaron estrategias didácticas nuevas para las ciencias sociales en la Institución 
Educativa Tersa Calderón de Lasso para grado 9 y adoptadas institucionalmente al cumplir con 
todas las actividades programadas explicadas, en el capítulo correspondiente al trabajo de campo, 
y se pudo observar que estas actividades son realmente importantes dentro del modelo de 
pedagógicas activas planteado en el proceso que se desarrolló para mejorar las competencias en 
las ciencias sociales, de las cuales ya se está llevando un registro que permita confrontar la 
validez del modelo Teresano. 
 
Se institucionalizó la realización de seminarios anuales de convivencia y paz a nivel 











1. Revisar la propuesta pedagógica de la Institución, por parte de los docentes 
de las otras áreas, ya que no se encuentra estructurado un modelo que sea conocido por 
los docentes y que sea aplicable. 
 
2. Seguir realizando las salidas académicas, de vital importancia en el 
proceso de enseñanza de las ciencias sociales, y disponer de una partida presupuestal para 
estos eventos que son más enriquecedores que las mismas clases dentro de las aulas de la 
Institución. 
 
3. Generar espacios para el trabajo en equipo con el grupo docente para darle 
viabilidad a estos espacios lúdicos, didácticos y pedagógicos que permitirán reforzar el 
trabajo dentro de las aulas de clase. 
 
4. Realizar reuniones de área de toda la institución pata revisar los proyectos 
transversales de competencias ciudadanas, Afrocolombianidad y Cátedra de Paz, para 
establecer estrategias didácticas que se pueden utilizar para mejorar la enseñanza 
haciéndolos más competentes (competencias básicas, laborales generales, laborales 
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Anexo 3 Resultados de la evaluación diagnóstica de sociales. 
 
Este cuadro representa las preguntas aplicadas en la evaluación diagnostica al grado 9-1 
para ciencias sociales y el número de estudiantes que respondieron correctamente cada pregunta, 





Anexo 4. Prueba inicial de sociales para determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes 
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Anexo 5. Prueba inicial de sociales para determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes 




Anexo 6. Prueba inicial de sociales para determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes 
de 9-1. (Parte 3). 
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Anexo 7. Prueba inicial de sociales para determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes 




Anexo 8. Prueba inicial de sociales para determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes 
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Anexo 9. Prueba inicial de sociales para determinar las debilidades y fortalezas de los estudiantes 
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Anexo 14. Acta fina de reprobación 9-1 en la cual se muestra los resultados de los estudiantes en 
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Anexo 15. Acta fina de reprobación 9-1 en la cual se muestra los resultados de los estudiantes en 
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Anexo 18. Encuesta a estudiantes de la aplicación pedagógica y didáctica por parte de LUIS 
EDUARDO ALFREDO BEJARANO RINCÓN, en la cual se evidencia que se da aplicación a 
salidas académicas programas en el punto 8. 
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Anexo 19. Postulación del docente Luis Eduardo Alfredo Bejarano Rincón por el proyecto del 
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Anexo 44. Reporte comparativo de rendimiento académico de 9-1. 
 
